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Uşor încep, mai uşor isprăvesc 
S'ar alcătui Ia noi un şir 
foarte lung, dacă s'ar apuca 
cineva să caute câte societăţi 
s'au înfiinţat cu mari surle, 
cu frumoase nădejdi, cu ră­
sunătoare cuvântări, cu ve­
sele ospeţe , dar care apoi au 
amuţit cu totul. Daca ar vo i 
cineva să judece felul lucru­
lui nostru de azi, n'ar avea 
decât să privească spre a-
cestea, pentru a spune apoi 
că uşor ne aprindem la un 
lucru, dar tot uşor ne lăsăm. 
In de obşte, se spune despre 
noi că gata suntem a ne re­
pezi spre una sau alta, după 
cum ne îmboldeş te nevoia 
clipei, dar fără a fi cercetat 
ce e de făcut, ce greutăţi ne 
stau înainte, ce răspunderi 
avem, pe ce ne bizuim. Cu o 
vorbă de azi, s e zice că im­
provizăm, a d i c ă înfiripăm 
pe apucate şi z icem că a m 
făcut. Dar lucrul făcut aşa 
se înţe lege că nu dăinueşte 
şi nu ţine de cald. 
Câte înjghebări bune nu 
s'au făcut în felul acesta ! Cu 
toate acestea, iute plecaţi, 
iute n e a m oprit. Şi ai fi do­
rit să vezi întocmirea spo­
rind. Dar nu. Dintr'o zvâcnire 
a inimii a m pornit-o, din a 
doua am lăsat-o. 
Aşa ne gândim când ve­
dem înjghebări pornite acum 
sub ochii noştri. Oare vor 
merge acestea mai b ine? E 
îndoielnic . Dacă am pornit-o 
în ace laş fel, cum au să aibă 
altă roadă? Chiar şi poţi 
vedea multe astfel de socie­
tăţi, cum au în ele mai mult 
sunetul vorbelor , sunet fru­
mos, dar nu vezi în faptă 
păşirea la largul trebii şi 
pătrunderea în greul lucru­
rilor. 
Câte lucruri nu se greşesc 
în ţara noastră împotriva 
sufletului, câte încălcări, câte 
fapte care lovesc în frumoa­
se puncte de program ale 
unei societăţi ! Cu toate ace­
stea vezi vreo societate pă­
şind vitejeşte în sânul obştei 
strigând că s'a păcătuit 
împotriva cutărui lucru şi 
să ceară îndreptare? De unde! 
Cuvântări frumoase la şe­
dinţe, iar valul merge cu toa 
te grosolăni i le lui, fără ca 
n imenea din cei legaţi prin 
suflet şi statute să zică vreun 
cuvânt! 
De aceia societăţi le nici 
nu răzbesc a d â n c în păturile 
poporului , unde să fie sim­
ţite ca o vie putere. Stau ce 
stau între cei mai de sus 
din viaţa societăţii , fără vre­
un viu răsunet, fără ca unii 
să ia cunoşt inţă de ele, pen­
truca apoi să se stingă în 
neştire. 
Aceasta e partea tristă a 
multor societăţi şi ne pare 
rău că e aşa . 
Dăm acum prin hârtiile 
noastre ce a m apucat să 
scriem odinioară despre 
Liga pentru Educaţiunea cetăţe­
nească. Se înfiripase cu mare 
avânt puţin înaintea războ­
iului nostru. Dar mai ştie azi 
cinevft de ea ? S'a uitat de 
mult. Şi despre câte s'ar pu­
tea spune Ia fel. 
Iată unul din punctele de 
îndreptat in viaţa noastră, 
că dăm viaţă la atâtea şi 
e le pier de a doua zi ! 
Arhim. SCRIBAN. 
Din ţinuturile Bucovinene 
După Congresul 
Preoţilor 
y y y y y 
Am urmărit cu multă aten­
ţiune desbaterile de là Con­
gresul preoţi lor ortodocşi ţi­
nut în Sala «Dichiu» din 
Bucureşti. 
La acest congres s'au pus 
multe chestiuni privitoare la 
preoţii noştri, întradevăr foar­
te interesante, care vor fi 
primite atât de întregul cler 
or todox cât şi de credincioşi. 
O singură chestiune pe 
care o credeam ca de mare 
importanţă, nu s'a pus , mo­
tivele sigur, fiind din l ipsa de 
t imp. Aceasta este : organiza­
rea mănăstir i lor noastre ,atât 
de călugări cât şi de călugă­
riţe. Acei care au avut ocaz ia 
să viziteze o mănăstire, mai 
a l e s în timpurile de faţă, vă­
zând felul cum este organi­
zată, vor zice de sigur : Iată 
o chest iune de o necesitate 
capitală dorită de toţi. 
Educaţia rel igioasă, litera­
tura necesară călugărilor şi 
călugăriţelor ; cetirea Sfintei 
Scripturi, atât a Noului cât 
şi a Vechiului Testament, 
(căci cu părere de rău într'o 
mănăstire n'am putut vedea 
decât vreo două exemplare); 
înfiinţarea de şcoli pentru 
călugări şi călugăriţe în fie­
care* mănăstire şi altele de 
aceiaşi însemnătate; iată che­
stiuni ce trebuiesc puse şi 
îndeplinite. 
Un alt punct însă care s'a 
pus a fost : dacă preotul să 
facă sau nu politică. La a-
cest punct s'a răspuns : Pre­
otul nu trebuie să facă nici 
un fel de politică, afară de 
cea rel igioasă. 
La banchetul care a fost 
dat după terminarea Congre­
sului, Părintele Duminică 
Ionescu , prim redactor al 
ziarului clerului o r t o d o x 
«Graiul Vremii», a spus : 
«Fiecare preot poate face 
politica ce crede de cuviinţă». 
Noi întrebăm înaltele foruri 
bisericeşti : Face preotul, sau 
nu face politică ? Aici ar 
trebui o uniformizare. Nu 
congresul să hotărască una 
şi conducătorul ziarului în­
tregului cler alta. 
Sperăm că acum după ter­
minarea acestui congres , A-
sociaţ ia clerului va gândi şi 
la aceste puncte, rămânând 
oa preoţii să' facă o intensă 
p r o p a g a n d ă rel igioasă, nu 
politică, căci sântem năpă­
diţi de tot felul de secte. 
Cum va fi privit oare preo­
tul care face politică, într'o 
comună ? Va veni la bise­
rică v r e u n credincios? Va 
mai putea el oare să se o-
cupe de educaţia rel igioasă, 
de combaterea sectelor, sau 
acestea se vor înrădăcina a-
dânc în ogorul pe care-1 are 
de munci t? 
Când se va ajunge la uni­
tatea de vedere a tuturor 
preoţilor, atunci v o m avea 
progresul adevărat al biseri­
cii noastre or todoxe , atunci 
v o m ajunge la întărirea ei. 
Deci la fapte. 
V. F. 
N u n t ă ţ ă r ă n e a s c ă 
F A P T E G A R E NE IN 
y y y yy y y y 
O Z E S G 
Ii învăţăm pe oameni de toate, 
numai aceasta nu : ca să fie 
cinstiţi. 
Pascal—(1623-1662) 
In legătură c u t ineretul 
nostru de astăzi , despre care 
am mai scris într'un număr 
din a c e a s t ă gazetă , în care 
spuneam că nu progresăm de 
loc în ce iace priveşte starea 
morală a t ineretului nostru, 
—dau alte fapte care mă în­
dreptăţesc să susţin aceas ta 
cu toată convingerea. 
Este vorba despre orgii le 
petrecute în Timişoara şi pu­
bl icate în ziarul „Curentul", 
din 15 Octomvrie. 
Acum trei săptămâni, poli­
ţia din Timişoara fiind înştiin 
ţaţă că unei văduve îi l ipsesc 
zilnic din casă sume care 
variau între o sută şi două 
de lei , s'a pornit pe cerce­
tări. Intrucît nu-i l ipseau v ă ­
duvei toţi banii, ş i -a închi­
puit că hoţul nu poate fi 
altul decît unul din ai casei , 
începând cercetări le în di­
recţia aceasta , a aflat că 
făptaşul era o fet i ţă a vădu­
ve i în v îrstă de 13 ani. 
Ce făcea cu bani i? 
In lipsa părinţilor de acasă 
—şi trebue să spunem că a-
c e s t e a s e petreceau în fa­
miliile unde părinţii s înt toa­
tă z iua la lucru, —se întru­
neau într'o casă , t ineret , 
băieţ i şi fe te , delà vîrsta de 
12 ani până la 16 ani, unde 
se dădeau la fel-de-fel de 
orgii. 
Băiatul văduve i în vîrstă de 
16 ani, a mărturisit că, aceş t i 
bani îi întrebuinţa să cum­
pere: bomboane, prăjituri ş i 
băuturi ameţitoare, pe care 
le împărţeau între ei , apoi 
dedîndu-se la fe l -de-fel de 
best ial i tăţ i . 
Dar nu numai atîta! La v i ­
z i ta medicală, făcută numai 
decît acestui t ineret, s'au gă ­
sit f e te între vîrsta de 12 şi 
14 ani bolnave; şi ducîndu-se 
la cercetări mai amănunţite 
s'a recunoscut că pentru a 
ajunge la bani mai mulţi, 
pentru petreceri le lor, aces te 
fe t i ţe trăiau şi cu alţii nu 
numai cu prietenii lor. 
S'a mai constatat , că băr­
baţi bătrâni vânau a c e s t e fe­
t iţe cu o îndemînare de n e ­
închipuit. Ba şi mai mult, bă­
iatul văduve i a mai spus, că 
nu a trăit numai cu ce le la l te 
fet i ţe , dar şi cu propria sa 
soră. 
Continuîndu-se cercetările , 
s'a dovedi t că mai sînt astfe l 
de soc ietăţ i de copii pe la 
marginea oraşului Timişoara, 
în cartierile de muncitori, 
care fiind mereu ocupaţi prin 
fabrici şi prin a l te întreprin­
deri, lăsă copiii fără nici o 
supraveghere. 
societăţ i i şi din partea fami­
liei în frunte cu tatăl şi 
mama. 
N'ar trebui niciodată ca 
părinţii să-şi lase odraslele 
s ingure acasă, ci să-i aibă 
într'o continuă supraveghere. 
Chiar societatea, ar trebui 
să ia măsuri de buna educa­
ţ ie a copiilor din familia unde 
creşterea copiilor lasă de 
dorit. 
Dar, o altă cauză care 
contribue mult la călcarea 
p iez i şă a copiilor e s t e şi .li­
teratura. Copilul fiind supra­
v e g h e a t de tot ce face el , si­
gur că şi atunci când va lua 
să c i tească o carte, care nu 
v a fi potrivită cu vârsta sa, 
s'au v a conţine c e v a care nu 
contribue educaţie i sa le , v a 
fi oprit de a o cet i , ş i i se 
v a da tot ce iace îl poate du­
ce la progres în ce iace pri­
v e ş t e moralul. 
Starea actuală descrisă mai 
sus, îndreptarea morală, nu 
s e v a putea îndrepta, decât 
atunci când părinţii îşi vor 
schimba modul de trai, căci 
ce iace v e d e copilul la părin­
ţi, ace ia face şi el . 
De aceia s e cere ca părinţii 
să aibă multă grijă de copiii 
lor, nu ca mai târziu să nu 
mai poată spera în îndrepta­
rea lor şi să le producă du­
rere. 
Diac. V. FUSSU. 
Iată orgii care ne îngro­
z e s c când Ie auzim, şi care 
ne pun pe gânduri de felul 
cum mulţi părinţi, lasă copiii 
de capul lor. 
Ce fel de soc ietate vom a-
v e a mâine, când tineretul 
nostru primeşte o ast fe l de 
creştere? 
Apoi, dacă situaţia e s t e a-
sta, s e cer urgente măsuri 
de îndreptare şi din partea 
Măgarul şi Lăcrămioarele 
— F A B U L Ă — 
de VASILE MILITARU 
yyyyyyyy 
Hoinărind printr'un zăvoi 
Plin de iarbă şi de soare, 
Un măgar — fără de oi — 
A găsit, în plină viaţă, nişte flori de lăcrămioare.. 
S'a oprit atunci măgarul şi a 'ntrebat, 
Foarte mirat: 
— Spuneţi'mi, vă rog, anume 
Ce rost aveţi voi pe lume ?... 
Florile-au răspuns în cor: 
— Prea ilustre Senior, 
Noi, cum vezi, venind pe lume, nu prea tuturor în drum, 
Umplem firea de p a r f u m . . . 
— De parfum ? Şi ce-i parfumul ? — a'ntrebat măgarul, grav.. 
— Cum ţi-am spune, Seniore, să 'nţelegi?... Un ce suav : 
E un har, pe care nouă ni l-a dat cerescul Tată 
Şi de care, — mirosindu l, — orice muritor se 'mbată !... 
— De'i aşa, e foarte bine!... 
Cum să fac, — parfumul vostru să mă 'mbete şi pe mine ?... 
— Se te-apleci, să sorbi mireasma ce ţi-o dau a noastre salbe !-
Au zis lacrămlle albe, 
Răspândind atâta vrajă, în cât sufletul din ele, 
Prin mireasmă, se 'nălţase până dincolo de stele !... 
Dar măgarul, dup'o clipă, tot adulmecând pe nas, 
A. grăit, cu tot dispreţul în al său prea dulce glas : 
— Trebue să fiu neghiob, 
Să mă 'mbăt de-al vostru bob !... 
Şl'ntorcândwse agale, a lăsat, greoi, să cadă 
Pe a florilor zăpadă — 
Pân'atunci imaculată, — 
Cea mai măgărească pată... 
Dintre toate cele câte lise zic în lume «arte», — 
Pe meleagurile noastre, ce de-atâtea flori au parte, 
Poezia , nu odată a 'ntâlnit măgari sub soare 
Cum au întâlnit aevea florile de lăcrămioare. 
Inutilitatea anului preparator 
Lăsaţi tineretului libertatea de a progresa 
yyyyyyyy 
America e ţara minunăţii­
lor, dar multe din ele nu sunt 
dorite în Europa. Să le pri­
veşti numai delà distanţă. 
Sunt însă unele lucruri bune 
de imitat din Statele Unite 
ale Americei. 
E un fapt bine constatat, 
că tineretul din această ţară 
are nevoie să stea mai mult 
timp pe băncile şcolilor, în 
scopul de a cunoaş te arta 
meditaţiei pe ' lângă ştiinţa pro­
ducţiei în massă. 
Nu am a les Statele Unite 
ale Americei ca un exemplu 
într'o chestie de cultură, p e n -
trucă-i l ipseşte acea ştiinţă 
pură care există în ţările ci­
vilizate din Europa,—deşi o -
cupă un Ioc de frunte în cer­
cetările industriale.Cheltueşte 
de zece ori mat mult pe c o s -
meticuri decât pe cercetări 
pur ştiinţifice ; iar educaţia a 
m e r i c a n ă s tandardizează 
minţile tineretului. 
Dar, vreau să trag atenţia 
asupra unei impresii puter­
nice, uşor observată de mulţi 
cari au vizitat această ţară, 
asupra şansei oferite tinere­
tului american- In Europa a 
fi tânăr e a nu-ţi sta bine ; 
pe când în Statele-Unite a le 
Americei, tânărul e acela care 
umple postul Important, în t imp 
ce cel bătrân e ace la care 
I înţelege şi i cedează locul. Ba 
! de multe ori, vezi tineri cari 
se jenează ei înşişi de vârsta 
Ia care ocupă locul, încât se 
simt obligaţi să-şi pună o 
chelari mari de b a g a şi să-şi 
încrunte faţa pentru a inspira 
seriozitate şi încredere! 
Nu cred necesar ca noi, în 
România , să mergem atâta 
de departe, trecând delà o 
extremă la alta. Dar e mai 
mult decât util de a se dà 
posibil itatea tânărului ca­
pabil, să poată înainta mă­
car cu un an mai de vreme, 
prin suprimarea ultimului an 
al cursului superior. 
Trecând un e x a m e n minu­
ţios de bacalaureat, din care 
s'a putut constata că şi-a în­
suşit cunoştinţele generale , 
e suficient tânărului să poată 
urmă cursuri universitare de 
specializare. Elementul buh 
va putea înfrunta oricât de 
multe examene . Tânărul do­
ritor de a şi îmbogăţ i cunoş­
tinţele, va şti după ce şi-a 
luat d iploma de liceu sau cea 
academică să profite de t imp 
pentru acest s c o p . 
Elementul s lab poate fi re­
cunoscut cu mult înainte de a 
ajunge Ia examenul de ba­
ca laureat ; şi orice încercare 
de al susţine mai departe va 
fi inutilă, întru cât s ingur a-
junge la concluzia că trebuie 
să se deà la o parte din dru­
mul drept din faţa Iui. 
Ţara noastră are nevoie 
de acum înainte încă de 
mulţi titraţi; şi mai a l e s a s ­
tăzi, când educarea masse lor 
e o chestie primordială. Nu 
trebueşte oprit tineretul de a 
obţine cât mai multe cunoş­
ti nţi, îngreuindu-i scopul prin 
înmulţirea de ani inutili. Tre­
buie lăsat să-şi acumuleze 
cunoştinţele într'un t imp cât 
mai scurt, dar să fie îndru­
mat şi să i se deà posibili 
täte să şi poată îmbogăţ i cu­
noştinţele sau măcar să şi 
le poată menţine înainte. Nu­
mărul mare de titraţi va d ă 
loc la o concurenţă leală, în 
urma ofertei şi cererii. 
In educarea poporului , fie­
care sătişor din România are 
nevoie de doi-trei licenţiaţi 
care să servească cauza ro­
mânească . Dându-li se pos i ­
bilităţi se vor stabili în mij­
locul ţăranilor şi fiecare va 
căută nu numai din motive 
de datorie dar şi dintr'un mo­
tiv natural, să lumineze satele, 
să le paveze câteva drumuri, 
să procure comunităţii un 
cinematograf, o bibl iotecă, 
sa lă de conferinţe, radio, baie, 
electrică, şi să şi cultive o-
gorul într'un m o d mai civi­
l i za t Comunitatea ţărănească 
va avea înaintea ei atât ca 
model cât şi ca îndrumător, 
pe cei doi-trei cărturari sta­
biliţi în mijlocul ei. In cele 
mai multe cazuri, capitalul ne­
cesar va fi ace la al ţăranului. 
Aceasta a fost una din cau­
zele principale care a clădit 
Marele Imperiu Britanic. Fie­
care săt işor este o grădină 
care te invită la o viaţă ci­
vilizată. La fel coloni i le en­
g leze a u fost şi e le ridicate 
de către ace le caractere clă­
dite prin educaţia din Insulele 
Britanice. Ori pe unde a tre­
cut ENGLEZUL, a dat ce lor 
din jurul său din civilizaţia, li­
bertatea, conştiinţa,caracterul 
şi administraţia model din 
Anglia ; cari au fost infiltrate 
până şi în cele mai siúhatice 
triburi de odinioară. Ceeace 
a urmat, a fost o emanicipare 
a unora din ele ; cari, le-a şi 
fost acordată într'un mod ca­
valeresc, când s'a crezut că 
sunt în stare să s e conducă 
singure. Şi au ajuns astăzi şi 
aceste comunităţi la o stare 
supra-înfloritoare, graţie e-
ducaţiei şi îndrumărilor ce li 
s'au p u s din temelie, ca la 
nici una din celelalte coloni i 
mondia le , cari încă se târâie 
în n o r o i u şi inconştienţă. 
ANGLIA e s ingura ţară unde 
s'ar putea spune că nu există 
analfabeţi , şi unde găseşt i o 
supra abundenţă de licenţiaţi, 
fn câteva specialităţi fiecare. 
Din care cauză poporul en­
g lez e şi naţiunea formată din 
caractere conştiente de chemarea 
lor. 
Gheorghe V. Lohan 
Profesor 
însemnări săptămânale 
15 Octomvrie 1922 
S'au împlinit şapte ani de când 
a trecut ziua cea măreaţă şi amin­
titoare de glorie a poporului ro­
mânesc, când s'a făcut încoro­
narea marelui Rege Ferdinand I 
ca Domnitor al tuturor Româ­
nilor la Alba Iulia. 
S'au împlinit şapte anidecând 
marele Rege, a rostit nemuritoa­
rele cuvinte, scrise în cartea de 
aur a tării, ce vor fi pildă vie 
de vitejia şi înţelepciunea Sa. 
«Cu adâncă emoţiuneprimesc 
în chip solemn această coroană 
moştenită de la neuitatul şi în­
ţeleptul Meu Unchiu ca un sim­
bol al vitejiei româneşti şi al 
unirii între Domn şi Ţară. 
«Plină de strălucire s'a aşezat 
acum 41 de ani pe capul pri­
mului Rege al României, după 
războiul de independentă şi proc­
lamarea Regatului. 
«Atotputernicul ne a învredni­
cit s'o vedem şi mai strălucită 
astăzi, când în urma grelelor 
lupte purtate de întreaga suflare 
românească, ea simbolizează în­
deplinirea acelui mare şi sfânt 
dor secular : Unirea tuturor ţă­
rilor locuite de Români. 
«Dea Domnul ca aceasta co­
roană împreună cu aceia a scum­
pei Mele Soţii şi vrednică tova­
răşă de muncă şi suferinţă pen­
tru binele obştesc, să încununeze 
din neam în neam pe iubiţii 
noştri urmaşi într'o Românie pu­
rurea glorioasă şi fericită. Sus 
inimile». 
Cuvintele acestea să ne fie 
nouă tuturor pildă vie de tot 
sacrificiul depus de cei opt sute 
de mii de eroi şi să fim vred­
nici să păstrăm ceiace ne-au dat. 
Diac. 
2 «CULTURA POPORULUI» 
Pilda bogatului ş i 
a s ă r a c u l u i L a s a r 
; Fiule , adu-ti a m i n t e cá tu ai primit 
c e l e b u n e a le ta le în viaţa ta şi 
Lazăr a s e m e n e a ce l e reîe , iar a-
cums acesta se mângâ ie , iar tu te 
ch inuieş t i >. 
Luca XVI— 19. 
Frate Creştine, 
Nimeni în lumea aceasta 
nu împărăteşte pământul. Ori 
cât de falnic şi înconjurat de 
mărire ar fi omul, el moare, 
lăsând pământul pe care o 
clipă a vieţuit, căci viaţa nu i 
decât o clipă şi -trecând în 
lumea cea veşnică începe aci 
o altă viaţă, un alt trai pe 
care ni-1 lămureşte sfânta E-
vanghelie. 
Tronuri de împărăţii, care 
au strălucit odinioară ca un 
luceafăr pe cerul înstelat, sau 
prefăcut una cu pământul, 
dând dajdia celui atotputernic. 
Cezar şi Napoleon, Hanibal 
şi Garibaldi, cu frunţile încu­
nunate de mărire, cu sufletul 
mai presus de orice este în 
lumea aceasta. Florile răsar 
primăvara, îşi răspândesc par­
fumul lor îmbătător, mires-
mează natura şi toamna se 
usucă — mor ! Legile firii 
transformă totul — însufle­
ţit şi neînsufleţit în praf şi 
cenuşe. Setea după liniştea e-
ternă este în sufletele noastre 
dar frământările vieţii ne fac 
să alunecăm, să trăim in de­
şertăciuni, care sunt trecă­
toare ca roua câmpului. D iu 
rerile sunt multe şi mari. Ele 
apasă pe capii! oricui, pentru 
că în dureri şi în păcate 
ne-am născut. Bucuriile sunt 
trecătoare, o clipă dacă gus­
tăm din ele şi pe urmă, iar 
durerile îşi iau locui, cositinu-
îndu-şi drumul prin această 
lume. Sfânta Evanghelie a 
bogatului nemilostiv şi a să­
racului Lazăr este oglinda 
vieţii acesteia trecătoare şi a 
vieţei celei veşnice. Blândul 
Mântuitor al lumei ne-a spus 
această pildă, înţelegând El 
că în lume sunt oameni care 
trăesc încununaţi de măriri, 
de bucurii, care le au din des­
fătări şi din trai îmbelşugat, 
iar alţii care trăesc târându-se 
prin ţărână, oropsiţi de viaţă 
neavând cu ce trăi, dorind 
moartea în ori ce clipă, ştiind 
că dincolo îi aşteaptă şi pe 
ei sânul lui Avraam. 
Bogaţii au sărăcit şi au 
flămânzit, au însetoşat şi se 
chinuiesc în veşnicie. Dincolo 
în lumea eternă nu are cine 
să le mai dea tot ce le tre-
bueşte pentru viaţă, fiindcă a-
colo faptele bune şi păcatele 
se măsoară cu dramul. Cine 
trăeşte în bucurii moare în 
chinuri, iar cine trăeşte în 
chinuri moare cu zâmbetul 
pe buze, ştiind că dincolo la 
fel cu îngerii cei din veac va 
fi. Dincolo arde focu! cei veş­
nic, dincolo viermele nu doar­
me, dincolo este plânset şi 
scrâşnirea dinţilor, dincolo 
răsare soarele, dincolo numai 
este iarnă ci numai primăvară, 
dincolo sunt cântece, dincolo 
sunt grădini cu flori, murmur 
de izvoare limpezi, dincolo 
cîntecul privighetorilor este 
veşnic. Dincolo faţa lui Dum­
nezeu este mai strălucitoare 
decât topazul. La uşile eter­
nităţii pori'ira şi visonul este 
desbVăcată depe umerii celor 
bogaţi şi pusă pe umerii ce­
lor care sau întrecut în fapte 
bune ! 
Frate Creştine, 
Mare este taina creştinătă­
ţii ! Unde vrei să fii tu când 
vei pleca de aici ? Unde este 
plângere şi s-.ârşnirea dinţilor, 
sau und.: pr imăvara este veş­
nica ? 
O ! dacă vrei să fii la fel cu 
îngerii cei din vene, rupe ba-
erele chimirului - tău, desfundă 
jitniţile taie, deschide uşile 
casei tale şi lasă să se în­
frupte şi o i nevoiaşi care bat 
in poart? ca ei h!e , că tot ce 
dai din milă în lumea aceas a 
vei avea în íurnea cea veşnică, 
înlătură d : n inima ta zgârce­
nia şi fă ioc milosteniei, ca 
să poţi scapă de focul cel 
veşnic. AJu-ţi aminte, frate 
creştine, că mâine sună ceasul 
ca să pleci şi aurul şi argin­
tul, porfira şi visonul, jitniţile 
şi toate averile tale n m â n în 
lume, iar iu pleci fără buzu­
nar la h d o a r cu un ban 
legat Ia deget ca să plăteşti 
vămile veşniciei. Acolo vei 
flămânzi, acolo eşti sărac, a-
colo ţi se frige inima de sete 
şi nimeni n'are să-ţi aducă 
măcar o picătură de apă ca 
să-ţi răcoreşti sufletul, fiindcă 
tu în viaţă ai primit pe cele 
bune, iar săracii au primit pe 
cele rele. Ia aminte frate creş­
tine, căci glasul Domnului 
peste ape răsună. Mergi şi 
ascultă-! căci el îţi va arăta 
calea fericirii celei veşnice. Fii 
milostiv precum şi Tatăl nos­
tru din cer milostiv şi iubitor 
de oameni este. 
Amin ! 
Pr. Dem. I. Iliescu Palanca 
R ă v a ş e E d u c a t i v e 
11 e a n o , 
E multă vreme decarul nu mai 
mi-ai scris ş'acum mă 'ntrebi ce 
gândesc eu despre doliul femeilor 
de azi. 
Eu, draga mea, am rămas tot 
sinceră cum mă ştii şi mă tem 
să nu supăr femeile. 
Cum voeşti ca eu să fiu altfel 
când, moşii şi strămoşii mei, au 
zidit biserici, au avut cinste şi 
cuvânt ? 
îmi povestea mama că pe bu­
nicul meu, om de seamă, boer 
Sărdar, care făcea pe preşedintele 
tribunalului din Târgovişte, îl 
scosese din slujbă Bibescu Vodă, 
aceasta după pâra duşmanilor. 
Mai târziu Măria-Sa a aflat că 
omul era nevinovat, şi ca atare, 
l'a chemat la curte ca să se des-
vinovăţeasca. El nu s'a dus, dar 
Voivodului i-a scris : 
Măria Ta, 
Iartă-mă de ceia ce n'am fost 
vinovat şi dă-mi înapoi ceia ce 
cu nedrept mi-ai luat. 
Sărdarul Mihalache Viădescu 
Dregătorul cel mai mare al 
ţării, nu numai că l'a iertat, dar 
i-a dat şi însărcinări mai frumoase 
pentru oraşul Târgovişte, căci 
lucrase cinstit şi spusese adevărul. 
* 
* * 
Uite, draga mea, ce mă 'ntre-
b?şi tu şi ce 'ţi răspunsei eu. Păi 
şi asta are noimă, are, că eu 
vreau să 'ţi dovedesc ca : aşchia 
nu cade departe de tulpină şi eu 
sunt ca Moş Mihalache Viădescu : 
spun adevărul, le-o plăcea, nu 
le-o plăcea îndoliatelor, cari bat 
Caiea Victoriei. 
Ascultă, fată hai, doliul lor mă 
desgustă, când văd că mortul 
abia se răceşte şi îndoliatele 
ies la preumblare, cu zăbranicele 
lungi de se târăsc de pământ, 
frezate, boite pe feţe, rumenite 
pe buze, cu bijuterii în urechi, la 
piept şi la mâini. Merg iute, râd, 
povestesc şi 'şi dau taate ostene-
iele s'atragă atenţia călătorilor 
cari—de sigur—că şi ei se des­
gustă de iscmenea mascarada. 
Socotesc că de ;?r mai putea ră­
posaţii să le mai vadă, de ruşine 
ar muri a doua oară. Desgustată 
sunt şi de măicuţele călugăriţe, 
cari se frizeaza.se pudrează, poar­
tă corset şi ghete poloneze. 
Miresele aces'ea, ale lui Iisus 
Cristos, cum de nu gândesc că 
veştejesc amintirea Sfintei Fe­
cioare ? Ea atunci, atlând despre 
moartea ţiului său, n'a stat nici 
să se irizeze, nici să 'şi tragă 
cârlionţi şi să 'şi roşească buzele. 
De unde ar ii ieşit culioanele, 
anterieli, camilafcele acestea, 
când se ştie, şi Apostolul Luca o 
probează prin icoana M a i c e i 
Domnului, care se păstrează ia 
Roma în biserica St. Maria Mag-
giore, că ea, la moartea Fiului 
ei iubit, a aruncat pe spate o 
haină g r o a s ă albastră care 
o acoperea şi cădea drept până 'n 
călcâe ; iar în cap s'a acoperit 
c'un văl negru, lăsând să i se 
vadă doar ochii îmbibaţi de la-
crămile ei amare... 
Aşa s'arată adevărata durere, 
nu în zăbranice şi 'n boirea feţei. 
* 
* * 
Adevărata durere pentru pier­
derea unui membru al familiei, nu 
stă 'n cârpeturi ci 'n sufletul no­
stru. Sunt persoane al cărui su­
flet e cernit pe viaţă şi poartă 
doliu p e n t r u durerile lumei, 
când văd atâtea lucruri ne­
drepte, atâtea delapidări, atâta 
lipsă de morală, de voinţă d'a 
D O L I U L 
lucra binele pentru propăşirea 
neamului nostru (băştinaş aici, 
nu venetic ca Ungurii şi ca Bul­
garii), atâta lipsă de caracter, de 
dor de munca, de cinste şi de 
hărnicie. 
Mi a dăruit D zeu zile multe 
ca sä văd atâtea rele ? Dece nu 
mi-a dat şi putinţa să curm ne­
cinstea, ura şi vitregia dintre 
fraţi ? 
Dece? 
Ce va sä zică numirile astea 
de Regăţean şi Ardelean. Oare 
se poate să fie alt doliu mai 
mare ? Ce ar zice Ş a g a n a, 
Gheorghe Lazăr, Avram lancu, 
Bariţ, Mureşeanu, Raţiu şi Pă­
rintele Lucaci, d'ar învia din morţi. 
Doliul lor n'ar înfiora pe cei 
cari aşternură aşa ghiaţă groasă 
peste inimile noastre ? 
Luptarăm veacuri pentru îm­
plinirea unui ideal, zdrobirăm 
zăvorul şi lanţurile sclaviei şi 
acum lătrăm şi ne muşcăm ca şi 
câinii turbaţi ! 
Exclusivism, comunism, anar­
hie, jale, doliu, ori unde vei cer­
ceta, ori unde vei băga nasul 
miroase a stârv. Cadavrul e tot 
cuprinsul (arii mele !... Şi după 
acest mort uriaş nu plânge, nu 
poartă doliu nimeni !.. nimeni !... 
Ah !... 
Doliul ca şi toate manifestaţiu-
nile noastre sufleteşti a degenerat 
şi el. Tot ce se face azi e fals şi 
desgustăior. întristarea nu este 
nici în suflet, nici pe feţele boite. 
Râsul şi sulemeneala nu cadrează 
cu zăbranicele lungi până la pă­
mânt. Cine e amărâtul şi urgisitul 
soartei, stă acasă cu durerea lui. 
La Greci şi la Rumâni cine era 
în doliu, îşi lăsa barba să crească 
bărbaţii ; iar femeile nu ieşeau 
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nicăeri şease săptămâni. La ţară 
bărbaţii şi azi nu se rad în acest 
timp şi umblă cu capul gol. La 
ebrei se stă mai mult timp pe 
duşumele şi se jeleşte cel dispă­
rut. La Daneji şi la Suedezi, do­
liul se poartă la braţ şi e şi mai 
nimerit ca ia alte popoare când, 
în toată supărarea, va să te gân­
deşti la modistă şi la croitoreasă. 
Codul manierelor elegante zice 
că la 'nceput să te 'mbraci cu ce 
haine vei avea numai să fie de 
culoare neagră, cenuşie, liliachie 
închisă şi din casă să nu ieşi 
şease săptămâni, iar pe drum să 
nu umbli râzând şi cochetând, 
chiar atunci când ăi pierdut pe 
cineva care ţi-a fost indiferent, 
ori ruda depărtată. 
Doliul cel mai lung e pentru 
soţ, pentru părinţi şi copii. Blon­
delor le vine bine cu negru, nu 
însă cu spoiala teribilă care lasă 
să iasă măşti de sub zăbranic şi 
zulufi frezaţi, de sub pălării în­
zorzonate şi prinse cu fel de îel 
de ace, de broşi etc. In timpul 
doliului nu se poartă nici un fel 
de bijuterie, doar mărgelele negre 
de jeuri sunt îngăduite. 
La bărbaţi doliul se poartă la 
braţ, la pălărie şi la cravată, care 
trebue să fie neagră în tot timpul 
doliului. 
Când doliul e naţional se cer­
neşte drapelul pe timpul îngro 
păoiunii; iar funcţionarii şi ar­
mata poartă doliu la braţ 6 săp­
tămâni. Doliul ca şi banchetele 
şi recepţiile au protocolul lor, dar 
la noi, ca şi aiurea, totul s'a de 
naturat. Femeile cernite de azi 
au talentul să te facă să te des-
guşti, în loc d'a scoate un suspin 
sau d'a vărsa o lacrimă pentru 
cel dus dintre noi, dacă l'ai cu­
noscut. In fine cu doliul este 
chestia aşa : Mai bine să nu '1 
porţi, decât puriându-1, cum nu 
se cuvine, să cazi în ridicol şi să 
intri în gura lumii. 
Baba Visa 
Trântorii Satelor 
Slove de alarmă 
Dacă cercetăm cu luare aminte 
viaţa satelor noastre şi vroim 
a face o deosebire între oamenii 
cu simţire de bine şi cei care 
latră fără folos, vom găsi mai 
multe secături decât suflete de 
acţiune. 
Aşa de pildă : sunt oameni 
care muncesc cu multă râvnă 
şi dragoste pentru binele nea­
mului, reuşind a ridica moralul 
satelor, însă când strădania mun­
citorilor e în plină isbândă şi 
roadă, se ivesc clevetitorii şi 
trântorii pe la răspântii şi cu 
multă îndrăsneală de a strica 
opera, spune săteanului neştiitor, 
făcându-1 să creadă, că încercă­
rile cărturarilor nu sunt spre lu­
mina lor, ci pentru câştiguri şi 
interese personale. 
Aceste sunt flecarii, pornite cu 
gândul ca cuvântul de bine să 
nu prindă acolo, unde nemernicii 
au înşelat buna credinţă a gos­
podarilor neştiutori. 
Lumea de multe ori crede şi 
iată cum o muncă de ani, se 
iroseşte, în mai puţin de o zi. 
Şi dacă pot iace ei binele, ere' 
zândii'Se în măsură, dece nu por­
nesc la fapte ? O ! Acest lucru 
n u l face, că le prinde mai bine 
a cleveti decât să muncească! 
Se observă cu multă părere 
de bine, că oamenii de acţiune, 
au realizat lucruri măreţe, însă 
tot răul mulţămirei sufleteşti, e 
ca nu sunt lăsaţi în pace de 
pescuitorii în apă tulbure şi iată 
că în loc de un sprijin, se po­
menesc cu felurite critici, care 
de care mai neroade şi fără 
senz. 
Bârfitorij stau la umbră ca le­
neşii şi râd cu hohote de batjo-
coră, la toţi acei care se trudesc 
în arşiţa soarelui. 
Toţi acei care nu faceţi nimic 
pentru naţionalismul şi cultura 
neamului, 'apoi vă şade mai bine, 
să munciţi cinstit decât să stin­
gheriţi pe alţii care sunt dornici 
a lăsa ţării—nume de om inimos, 
Atât şi altceva nimic ! 
C. GEÜRGESCU Obrejiţa 
DIN IERUSALIM 
Prin Locurile Sfinte 
Despre înfiinţarea uuei Mănăstiri Româneşti 
în preajma Sfântului Mormânt. 
Din partea d-lui Mihaii C. Carali, interpretul dragoman al S. Sale 
Damianos, Patriarhul Ierusalimului, primim următoarea scrisoare 
prin colaboratorul nostru Grivas D. Cruceanu Hag iu -Teo log : 
Timpul la Palestina este des­
tul de frumos. Sanctitatea Sa 
bătrânul Patriarh de 6 zile este 
dus la Kesaria, pe ţărmul Mărei 
Mediterane, unde este o vilă fru­
moasă şi o grădină de o întin­
dere de 10 pogoane plină de 
pomi fructiferi, viţă, portocali, 
mandarini, lămâi etc. Acolo va 
rămâne 15—20 de zile ca să se 
mai liniştească puţin după o atâta 
de mare oboseală ce a avut cu 
ceremoniile şi Sfintele slujbe ale 
Sf. Paşti. 
Pelerinii străini nu lipsesc în 
tot cursul anului. Eri au sosit 465 
de germani, astăzi au mai sosit 
323 de americani şi 491 de di­
ferite naţiuni. La 12 August so­
sesc din Grecia un convoi de 
peste 1200 pentru serbătoarea 
Maicei Domnului la 15 August. 
Aproape de o lună de zile se 
găseşte în Ierusalim prea cuvio­
sul Arhimandrit D r FilaretJocu 
Mare Eclesiarh al Sf. Patriarhii 
din Bucureştii 
Prea Cuvioşia Sa este obiect 
de deosebită atenţiune din par­
tea înalt Prea Fericitului Patriarh 
Damianos. 
Este găzduit şi ospătat în în­
suşi apartamentele Prea Fericirei 
Sale, a luat parte ca protos între 
toţi Preoţii aghistoîiţi şi streini 
la toate slujbele oficiale cu pri­
lejul serbărei Sfintelor Paşti. In­
tre timp a făcut o excursiune spre 
Iordan, unde a oficiat Sfinţirea 
apei celei mari. Apoi a plecat 
spre Betleem, Muntele Sărindar, 
Mănăstirile din pustie ; Sf. Gheor­
ghe, Hosevitul, Sf. Gherasim, Sf. 
loan Prodromul, Sf. Eliseu, Sf. 
Mare Lavra a Sf. Sava, Sf, Ava 
Teodosie etc. 
In zilele acestea din urmă a ser-
- vit singur la Sf. Golgota şi Sf-
Mormânt al Domnului precum 
şi la acel al Maicii Domnului la 
Getsemani, urmând ca să ser­
vească tot aşa singur la celelalte 
Sfinte închinăciuni. 
Asupra prezeţei sale aicea, se 
svoneşte multe, nu se ştie nimic 
însă de va fi având din partea 
I. P. S. Patriarhului Regent Mi­
ron al României şi vre-o însăr­
cinare oficială. 
Din faptul însă că în fiecare 
seară are discuţiuni lungi cu prea 
cuviosul Secretar al Sf. Sinod 
Arhimandritul Epifanie şi din 
când în când cu înşuş Prea Fe­
ricitul Patriarh Damianos al Ie­
rusalimului, se crede dar că va 
fi având şi o oarecare însărci­
nare. 
Ceva mai mult, în ziua de 9 
Mai a fost şi o consfătuire între 
prea cuvioşia sa şi o parte din 
membrii Sf. Sinod şi Clerici de 
seamă, în Sala de şedinţă al Sf. 
Sinod, 
Ce s'a discutat nu se ştie ni­
mic, să bănueşte totuşi că este 
vorba de înfiinţarea unei Mânăs 
tiri Româneşti în preajma Sfân­
tului Mormânt. 
Zilele acestea cuvioşia sa ur-
mează să mai facă escursiune la 
Marea Tiberiadă şi împrejurimi, 
şi apoi la Herbona, După aceasta 
urmează să plece în România, 
urmând acelaşi drum pe care a 
venit, adică ; Alexandria, Atena 
unde se va opri câteva zile, şi 
apoi Constantinopole, Constanţa. 
Ziarele bisericeşti şi politice din 
Constantinopole ş i Alexandria 
unde cuvioşia sa s'a oprit mai 
multe zile şi a fost primit în au­
dienţă de către Şefii Bisericilor 
de acolo, au semnat trecerea Sa 
prin acele părţi fără însă a spnne 
ceva precis cu privire la vreo 
misiune oficială a cuv. sale la a-
ceste centre. 
Cuvioşia sa a primit multe da-
ruri preţioase din Partea înalt 
Prea Fericitului Patriarh, între 
care două odăjdii frumoase din 
timpul vechiu, pentru a sluji cu 
dânsele şi două icoane etc. etc., 
precum şi delà mai mulţi alţii. 
Cu a doua scrisoare am să vă 
dau spre publicare mai multe 
ştiri şi noutăţi. 
Cu onoare multă 
MIHAIL C. CARALLI 
p. conf. Gr. D. Cruceanu 
Din Blindaşi (Ialomiţa) 
Un cerc pastoral 
tttt 
Duminică 6 Oct. a. c , a avut 
loc în corn. Grindaşi adunarea 
cercului pastoral. Slujba divină 
a început din vreme, oficiindu se 
în sobor de către preoţii cercului : 
Pr. Topor, Nicolescu, I. Ciolca, 
Mateescu, etc. 
Creştinii locali, fie din obiş­
nuinţă sau din curiozitate, veni­
seră la Sf. biserică în număr 
mare. La sfârşitul slujbei, pr. 
Mateescu—Gârbovi, preot tânăr, 
explică evanghelia zilei. In cu­
vinte bine simţite şi după un 
plan intuitiv, a scos în relief cele 
trei principii ce stă la baza re­
ligiei creştine : credinţa, dragostea 
şi speranţa. Iar pr. I. Ciolca-Co-
rindu, preot vârstnic, ia cuvântul 
criticând răul obiceiu al omului 
de a cârti împotriva aproapelui. 
Tot ceeace iese din gura noastră 
trebuie chibzuit şi răschibzuit, 
căci după cum spune chiar Sf. 
Scriptură : «Să fim grăbiţi la as­
cultat şi zăbavnici la vorbit». Să 
ne ferim de a ne poci simţă­
mintele, sănătoase prin vorbele 
proaste şi fără rost. In această 
privinţă e demn de amintit cu­
vintele înţeleptului Isus Sirah ; 
«Limba omului înţelept e în 
inimă, iar inima nebunului stă 
pe limbă», lnchee cuvântarea cu 
sfaturi către poporani. 
G. Ionescu Bala ci u 
Citiţi şi răspândiţi 
«Cultura Poporului» 
L iga f e m e i l o r pen t ru 
dezarmarea internaţională 
Discursul D nei Smara ţinut la Paris; la primul 
X congres international al Uniunii )( 
femeilor în palatul expoziţ ie i la 1900. 
Problema păcii universale şi a 
dezarmării formează în zilele 
noastre preocupaţiunea multor 
spirite luminate. Pentru prima 
oară poate s'a stabilit acum un 
curent puternic în favoarea idei­
lor de pacificare internaţională, 
între membrii tutulor popoarelor. 
S'au constituit o mulţime de so­
cietăţi, în scopul de a grăbi do­
bândirea unei soluţiuni umanitare 
a conflictelor ce se rezolvau până 
acum prin război. Intre aceste 
societăţi un loc de frunte ocupă 
Uniunea Universală a femeilor 
pentru pace, al cărui biurou cen­
tral este în Paris, rue du Debar-
cadire 7 bis, sub preşidenţia 
principesei Wiszniewska. Ade­
ziunile la această Uniune au în­
trecut până în momentul de faţă, 
numărul d°. 5 milioane şi sunt 
venite din partea femeilor tutulor 
naţionalităţilor. In România au 
atins cifra de 300 şi s'au făcut 
din iniţiativa luată de d n a S. 
Gheorghiu, Smara, scriitoarea, 
îndestul de cunoscută publicului 
nostru. 
D-na Smara a fost numită anul 
acesta vice-preşedintă a Uniunii 
pentru secţia română şi a fost 
invitată a ţine un discurs la pri­
mul congres ce se ţine în cursul 
lunei Septembrie, la Paris. In 
aceiaş timp, Ministerul Instruc­
ţiunii Publice şi Societatea In-
stitutorilor şi Institutoarelor din 
Bucureşti au delegat pe d-na 
Smara, să-i reprezinte la acest 
congres. 
Iată programul chestiunilor ce 
se vor discuta acolo : 
I. Rolul femeii ca agerit pacifi­
cator. (In lamilie, şooaiă, spital, 
sindicate profesionale, cercurile 
mondene şi diplomatice, lite-
teraturâ, ziaristică, teatru etc.). 
II Pacea prin educaţiune. (In­
fluenţa institutoarelor asupra 
copiilor, prohibirea jocurilor 
sălbatice ; învăţă mîntul Istoriei; 
principiul păcii în raport cu 
ideia de patrie şi cu sentimentul 
de justiţie etc.). 
III Aplicaţiunea practică a princi­
piului pacificator. (Acţiunea so­
lidară în toate ţările ; progresul 
obţinut prin Alianţa universală 
a femeilor; propaganda prin 
creiarea de bilioteci, crearea 
unei limbi universale etc.). 
D-na Smara a avut amabilitatea 
să ne comunice textul discursului 
ce va ţine la congres şi pe care 
îl publicăm mai jos în traducere. 
D o a m n e l o r şi Domnilor, 
Sunt vice-preşedintă a Alianţei 
Universale a femeilor pentru pe ce 
şi delegata Societăţii Institutorilor 
din România ; Şi viu din acea 
mândră ţară, care, mergând în 
calea gloriei, ştiu la 77 s a ş i 
lixeze hotarele sale pe continentul 
Europei cu vârful lăncei. Viu 
depe Ţărmurile Danubiului, din 
acea ţară avută «.România» de 
unde în fiecare an, nobilii săi fii, 
viu să se instruiască, să se in­
spire de exemple frumoase, delà 
sora sa cea mai mare « Franţa-» • 
Viu din cauza multelor mele 
ocupaţiuni, — după întoarcerea 
mea din Italia, acolo unde Ro­
mânii avură ocazia de a proba 
latinitatea lor, nu numai Italiei, 
dar şi savanţilor depe glob, ve­
niţi la Roma, la congresul Orien­
talistik)!*, — din cauza boalei 
mele, fără un drapel măreţ şi 
pompos al secţiei noastre ; (Dna 
Smara a depus la sediul Liget 
pentru clesarmare un drapel al 
soc. din Buc.) însă mă întreb : 
Ce drapel mai impunător decât 
acela înspre care se îndreptează 
astăzi căutăturile lumei întregi, 
poate figura aci, decât acela al 
Păcei, şi care astăzi fâlfâie purtat, 
nu numai de către mâini deli­
cate, dar şi de inimile nobile ale 
femeilor depe tot globul ? 
Dar deviza sa ? Nu, noi nu o 
vom alege sau formula acum, 
căci ea este foarte veche şi des­
tul de demnă, probată de către 
neobosita nobila noastră Preşe­
dinta ; Doamna Pricipesă Wis-
zniewska, căreia sunt fericită să-i 
pot prezenta omagiile mele şi 
admiraţiunea femeilor din ţara 
mea, şi cred, că pot să fiu, în-
tr'acest moment, interpretul Dv. 
al tutulor, spre a depune aci o 
moţiune de recunoştinţă, către 
cea mai mare femee, care-şi pleacă 
auzul la cel mai sinistru strigăt : 
«Războiul»- Doamnă, în numele 
tutulor mamelor, surorilor, soţii­
lor, fiilor din toate ţările, vă 
salut ! 
«Ceeace femeia voieşte, D-zeu 
voieşte*, iată deviza, iată opera 
acelei ce respectos este salutată 
de noi azi, în primul congres 
pentru Pace. 
5.000.000 de aderente, şi 
care poate să fie în ncest mo­
ment preşedintele, în lumea în­
treagă, care să se poată lăuda 
de a prezida un număr atât de 
considerabil de lucrători, pentru 
binele umanităţii, animaţi de o 
singură suflare, de o singură do­
rinţă : «Pacea» ? Noi dominăm, 
după cum vedeţ', prin numărul 
aderenţilor, dar oare aceasta 
este de ajuns ? 
Mai trebuie încă voinţa şi 
munca căci mai este încă mult 
de făcut până să vedem scopul 
nostru realizându-se : 
Organizaţi, cum suntem astăzi, 
nu vom putea ajunge la nici un 
rezultat ; va trebui o schimbare 
complectă a legilor, a obiceiurilor, 
a faptelor; o regenerare com­
plectă a acestei rase, care adesea 
are un aer prea vechi pe această 
nenorocită planetă ! 
Mai nainte de a intra în su­
biectul meu: «Cărţile Şcolare* 
îmi veţi permite o ochire gene­
rală. 
Un an a trecut numai delà 
conferinţa delà Haga, un an şi 
în loc de a vedea încetând răz­
boaiele, au fost în:ă şi mai în­
verşunate, şi acest an nenorocit 
a adus cu el acest flagel şi mai 
teribil, d e c â t a c e l e a pe 
care Istoria nu ştie să le însem­
neze până acum decât cu se­
colele. 
Unde este oare pactul Con­
cordiei Naţionale ? Unde este 
busola popoarelor ? Unde civili-
zaţiunea noastră, morala noastră, 
educaţiunea noastră de XX se­
cole ? Socotesc, că dacă printr'un 
miracol, D zeu ar suprima într'o 
zi în capetele muritorilor, cu­
noştinţa dreptului de proprietate 
şi a greutăţii aurului (acest isvor 
nesecabil, care pe pământ aduce 
toate mizeriile) ar dispărea furia, 
râvna, cupiditatea cuceritorilor şi 
atunci omul ar deveni ceeace ar 
trebui să fie : «Regele Naturei» ; 
altfei mi se pare câ acest titiu 
uzurpat sărmanelor animale şi 
când aceasta, trebuie să ne gân­
dim la mizeriile războiului, tre­
buie să ne gândim la persecu-
fiile religioase, la inchiziţiile, pe 
care desigur că animalele nu 
le-ar fi inventat niciodată pentru 
chinuirea semenilor lor. 
Am zis, că spre a ajunge la 
acest nobil scop, ce urmărim, ar 
trebui nu numai o schimbare, o 
regenerare complectă a legilor 
şi obiceiurilor, dar încă a arunca 
un văl destul de gros peste e-
ducaţiunea noastră morală şi 
naţională, lucru aproape impo­
sibil. 
Un exemplu .-
Care este mama franceză care 
să consimtă să-şi legene copilul 
pe genunchi, fără să-1 înveţe 
«Marseilleza» ? Care este fiul 
Franţei, care fiind crescut cu a-
cest cântec de glorie, ar consimţi 
să-şi lepede armele fără a fi fost 
sentinela patriei sale, fără să 
poarte doliul pe care îl poartă 
statuia Strasburgului, pe piaţa 
Concordiei ? 
Un alt exemplu : 
Cu fiul meu într'un muzeu is­
toric, (am avut această impresi-
une la Berlin, atunci am simţit 
fraternitatea mea cu rasa latină) 
văd drapelurile găurite de gloan­
ţele inamicilor, văd poarta cetă-
ţei, lăncile, securile şi platoşele 
strămoşilor ; ameţită îmi ridic 
fruntea, văd frescurile reprezen­
tând Capitulaţia, sau cine ştie ce 
altă probă, a unui act de umi­
linţă, pentru ţara care m'a vă­
zut născând. Pot oare să fiu in­
diferentă ? Putea-voi să nu zic 
fiului meu : Iată, aceste toate 
le datorim inamicilor patriei 
noastre ; lucrează şi te luptă din 
toate puterile, spre a ţ i putea 
răzbuna înfrângerea strămoşilor 
tăi ? 
Ce trebue să facem din toate 
muzeele istorice ? 
Să le închidem ? 
Ce trebuie să facem din toate 
monumentele de glorie, care îm­
podobesc pieţele publice a tu­
turor ţărilor ? 
Să le dărâmăm ? 
In ce chip trebue să le răs­
pundem la cele ce urmează ? E 
cunoscut, că în 77, fără de nici 
un interes armata română, la 
singurul strigăt de : «Ajutor» 
trecea Dunărea şi dete Bulgarilor 
libertatea şi o patrie. Astăzi Bul­
garii, nu numai că ucid pe fe­
ciorii noştri, din ţara lor. dar şi 
conspira în contra bravului Că­
pitan, în contra celui mai înţe­
lept dintre regi, acolo, cate în 
câmpiile Bulgariei, la Plevna, s'a 
luptat pentru dânşii. 
Venind în ţara ospitalieră a 
României, Bulgarii asasinează în 
stradă, pe cei ce luptă pen­
tru libertatea altei ţări : «Mace­
donia*, care astăzi se găseşte în 
aceaşi situaţiune, ca, la 77. 
Vă las să judecaţi şi să găsiţi 
calificativul unui exemplu de re­
cunoştinţă, către poporul, cari 
Bulgariei îi scapă viaţa şi-i ri­
dică lanţurile sclaviei. 
Da. Sunt încă popoare care 
merită să stea în sclavia în care 
sunt născute. 
Dar Ungaria? 2.500.000 de 
Români, sărmanii ! 
Ungurii nu ştiu cum să-i per­
secute mai bine şi la toate con­
gresele, chiar aci în capitala lu­
mii, în mijlocul fraţilor noştri 
Francezi, care ştiu mai bine să 
aprecieze lucrurile, şi în Italia, 
anul trecut, când am cimentat 
din nou fraternitatea noastră în 
«CULTURA POPORULUI» 
Fericita generaţie de jerttă M i n c i n o s u l si Sectele 
pentru cineva ca să-1 înjoseşti, 
el se ridică apoi şi mai muli, 
dar i a t ă că răutatea ta 
creşte din ce în ce. 
Mincinosul — In ocuparea unei 
slujbe, întrebuinţezi argumen­
te : minciuni. 
Dreptul — Ocupă o slujbă prin 
minciuni, o pierzi apoi pentru 
totdeauna, când se adevereşte. 
Mincinosul — Ajungi deputat 
prin minciuni. 
Dreptul — Palavrezi minciuni 
ca să te aleagă deputat, dar 
să fii sigur că a doua oară 
nu mai eşti ales. 
Mincinosul — Reclamele — de 
orice natură — sunt minciuni. 
Şi o negustorie merge bine 
prin minciuni. 
Dreptul — O reclamă făcută clin 
minciuni, e cea mai proastă 
reclama, căci se pierde toată 
încrederea. Iţi cumpără odată 
omul, dar îl pierzi definitiv de 
muşteriu. Tot aşa şi cu ne­
gustoria. Iată dece, fereşte-te 
de minciuni—ca «diavolul de 
tămâe» — căci «minciuna e 
capul tuturor răutăţilor». 
I. N. Ene. 
Tot înainte!.. 
gine de ţară să facem un cuib 
de răsvrătitori contra leneviei 
şi a nepăsării în lumea acelor 
ce sunt puşi chiar străjeri şi Iu--
minatori ai poporului. Noi che­
măm alături pe toţi iubitorii de 
lumină să sprijinească şi să dea 
cât mai muliă viaţă «Opaiţului», 
căci la «opaiţ» s'au întărit sufle­
tele strămoşilor. Ne-am bucura 
dacă ar li presărate cât mai 
multe luminiţe ds acestea, din 
loc în loc, în satele noastre. Ele 
nu vor avea decât tăria şi fala 
unei mici petriceie, ce întregeşte 
clădirea cea mare a neamului 
Sunt atâtea foi pentru popor : 
«Lumina Satelor», «Foaia po­
porului», din Sibiu, «Vestitorii 
Satelor» din Fălticeni, rnicuful 
«Luceafărul» al iui Georgescu— 
Obrejiţa din R. Sfirat, «Gazeta 
Satelor» din Galaţi, «Duminica 
Poporului» a d-lui S. Mehedinţi, 
«Duminica Ortodoxa» a Părinte­
lui Mălaeşti şi altele şi totuşi 
nu s'ar supăra conducătorii lor 
dacă ar fi încape atâtea, ba încă 
şi mai multe, căci frontul s'ar 
întări tot mai mult contra ace­
luiaşi duşman.—«Opaiţul Satelor" 
a îmbrăţişat cu multă îndrăz-
nială, în singurătatea unui sat, 
problema răspândirii gustului de 
citit printre săteni, problemă ce 
pare mult uşurată prin existenţa 
la spatele foii, chiar a tipograf ei 
ce urmează această sarcină tot 
mai mult. 
Şi câte sunt de făcut la ţară ! 
Şi câţi sunt nepăsători şi lasă 
neghina să'n colţească în ogorul 
nostru.,. 
Veniţi toţi cei ce aveţi în cu­
gete şi'n inimi porniri pe calea 
cea bună, răspândind în masa 
poporului cât mai multă lumină 
cu foile ce apar în scopul acesta! 
Voi preoţi şi învăţători, nu 
daţi clipele prezentului pe nă-
dejdia viitorului ! La luptă şi 
munca va îi încoronată cu laurii 
victoriei din cărţile vechi ! Tot 
înainte !.. 
losif N. Dumitrescu 
«California* e ţara supersti' 
ţiilor. Astfel în anul 1925, se 
descoperi că un individ la un 
ceremonial de sacrificii religioase 
se oferi el însus pentru un sacri­
ficiu-* care avu loc. Martorii au 
mai declarat că, de multe ori s'au 
oferit şi oi pentru sacrificiile fă­
cute într'o noapte, Iar într'o altă 
noapte, un adept al unei secte, 
s'a oferii el singur pentru a i se 
frige cu un fier înroşit mâinele, 
picioarele şi corpul. Altă dată o 
profetă religioasă spuse că inge­
rül Gabriel s'a arătat ei în vi­
ziune, dând o zi sfârşitul lumei. 
Un tablou comun despre Ame­
rica de astăzi, dată de satirişti, 
realişti, expresionişti, nuvelişti, 
autori de piese de teatru, cum 
şi de mulţi preoţi, este acela de 
a arăta ca pe o ţară formată 
dintr'o adunătură de oameni, de 
experţi în eficacitate, flecari, băieţi 
de liceu cu cu s t i c l e l e cu 
alcool ascunse prin buzunare, şi 
fete de pension cu ţigările în gură; 
o ţara devotată comercializărilor 
şi mecanizărilor de tot felul, săr­
bătoarea fiind consacrată vânză­
torilor de mărfuri, iar nopţile 
pentru "Jazz». Astăzi, a început 
să fie arătată de ei şi ca o ţară 
cu tot felul de secte mistice, re 
ligioase. 
Cea mai interesantă perioadă 
de noul secte în Statele Unite ale 
Americei a fost aceea ce culmina 
cu anul 1849. 
In anul 1844 un oarecare 
«Miller*, aşteptă cu secta lui 
sfârşitul lumei, surorile lui «Fox* 
au început spiritualismul, şi co­
lonia «Oberlin* fu fondată în 
Ohio. 
In anul 1820 un oarecare 
«Smtth* avu prima revelaţie, 
când i se spuse că toate credin­
ţele existente erau greşite După 
şapte ani, apăru cartea mormo 
nilor prin acest »Smith'\ pe nişte 
table de aur. In anul 1843, 
«Smith» primeşte revelaţia în fa­
voarea poligamiei în Illinois. 
Noui religii încă nu au încetat 
nici astăzi să apară în aceste 
colonii. 
Un oarecare «Dow/s" fonda 
oraşul «Zion City» în «Illinois» 
în secolul al XX lea. In anul 
1825, un oarecare «Voliv* şi a-
depţii lui, susţineau fără un pic 
de ruşine că pământul nu e ro­
tund ci plan, cerul e. o mască 
dintr'un material solid, de care 
atârnă ca nişte lumânări soarele, 
luna şi stelele/.. Nu sunt lucruri 
exagerate câtuşi de puţin. Sunt 
biblioteci tipărite cu aceste nă­
zdrăvănii în secolul al XX-lea în 
America. Apoi multe şi multe 
secte cari pedepsesc pe sectarii 
cari Jac uz de cinematograf, 
guma de rumegat «Chewing 
Gumi, stridii, porc, paste de 
dinţi, tutun, baia, pomăda, al­
cool, carne, etc. etc. 
Apoi multe secte au fost in­
troduse de prin Asia şi mai mo­
dernizate în America. Astfel este 
«Bahăism"-ul fondat 80 ani în 
urma în Persia, se întinde acum 
printre Americani. Apoi «Growley* 
—«Baphomet al XI lea* ordinul 
templierilor din Orient,—-condu­
cătorul închinătorilor lui 'Sata­
na», a cărui motto e, «Fă tot 
ce vrei*. 
Dealtfel, astfel de organizaţii 
sunt peste tot teritoriul Statelor 
Unite ale Americei, în restul 
continentului Americei, şi mai 
ales în Mexic unde au fost gă­
site tot felul de organizaţii de 
secte misterioase cari se închină 
lui «Satana* şi la cari ceremonii 
capre şi câini sunt sacrificate 
pentru a invoca puteri supra na­
turale. Poliţia descoperi de curând 
şi moartea a câtorva oameni, 
produsă din. cauza acestor fana­
tici religioşi. 
In „Cultura Poporului" No. 
294 din a. c. am cetit cu deo­
sebită plăcere darea de seamă a 
Părintelui Diacon V. Fussu des­
pre buna meritată serbătorire ce 
s'a făcut fostei colege D na 
Smara. 
Cunosc cam de multişor şi 
sunt admirator al acestei propo­
văduitoare a binelui, adevărului 
şi frumosului, — a cărui putere 
de muncă voinţă şi dorinţă de 
mai bine trebue să slujească de 
pildă multora! 
Printre cele scrise aşa de miş­
cător, Păr. Diac. V. Fussu stre­
coară fraza : 
,,La noi însă, după o activi­
tate rodnica de mai bine de 40 
ani, nu i s'a dat nimic înalta a-
utoritate şcolară pare a o fi trecut 
în umbra uitării". 
Ei bine, dee-mi voe Părintele 
să-i spun că nici eu şi-mi place 
să cred că nici valoaroasa sco-
borâtpare a poetului Gr. Alex-
andrescu şi a Generalului Vlă-
descu, nu ne putem împăca să 
ni se ceară răsplătirea muncii 
delà acei cari sunt datori să 
ne-o dea dacă ni se cuvine. 
Părintele Diacon scapă din 
vedere că noi facem parte din 
„fericita generaţie de jertfă'', de­
prinsă numai să muncească, fără 
s'aştepte a culege alt decât a-
desea ironii şi mai niciodată, 
dacă nu fructe, cel puţin flori. 
Unica noastră mângâiere şi 
mândrie stă în aceia că avem 
cugetul împăcat, că ne-am făcut 
pe deplin datoria de Români şi 
cinstiţi îndrumători ai tinerimii. 
Da, ne mândrim că facem 
parte din fericita generaţie de 
jertfă 1 
In viaţa noastră am văzut, am 
luat parte, am gustat desfătările, 
dar am îndurat şi restriştele ce­
lor trei campanii : 1877, 1913 şi 
1916—1918. Ne-au durut cum­
plit jertfele grele pricinuite de 
aceste mari fapte din viaţa nea­
mului ; dar urmările lor ne-au 
săltat inimele ; dulcele fior al 
mândriei româneşti l-am supt 
pe deplin. 
Şi, de, spune şi dumneata, o-
norată sărbătorită, cum să nu 
ne simţim fericiţi, când, născuţi 
în preziua primei u n i r i , am 
avut norocul să vedem înfăptu-
indu-se independenţa Patriei noas­
tre, alipirea, ridicarea la rangul 
de Regat, cum şi culmea mân­
driei noastre naţionale, întregi­
rea Neamului. 
Şi, când mă gândesc că şi eu 
niţel am fost printre acei cari 
am văzut sosirea celui dintâi 
tren în ţară, delà Giurgiu la 
Filaret. 
A reda astăzi ceia ce-am sim­
ţit atunci e peste putinţă. Ştiu 
că era spre seară. Buna mea 
mamă m'a luat de mână şi ne­
am urcat pe dealul Filaretului. 
Mulţimea alerga, ca şi cum ar 
fi fost mânată de cine ştie ce 
putere fermecată. Nu-mi dam 
seama ce înseamnă acea foiala. 
Sus, dincolo de gară pe dreapta 
şi pe stânga şinelor viermuia no­
rodul nerăbdător. — După o aş­
teptare oarecare toate privirile 
se'ndreptă în lungul şinelor. La 
o depărtare destul de mare, iată 
«Foro Trajano», la Roma, des­
cendenţii lui Atila n'au găsit 
destule cuvinte spre a critica 
România, pe care o voesc de 
aceaşi origine cu dânşi, (tot ast­
fel fac şi azi, dar cine îi ascultă ?) 
«înde lurae*. Ei îi contestă lati­
nitatea sa cunoscută de toate 
naţiunile oneste şi cari au scris 
pagini în litere de aur, la adresa 
acestui popor deştept, cult şi 
muncitor. Expun fapte spre a 
putea găsi leacuri şi lua decizi-
uni, de aceea şi suntem aci în 
congres însă cu asemenea pro­
cedări e greu. 
Ştim că amorul de patrie, a-
morulpropriu, ambiţiunea, uraşi 
răsbunarea sunt inerente naturii 
omului, şi cât vor exista pasiuni, 
tunul va bubui. 
Suntem la începutul secolului 
XX şi pân'acum orice diferend, 
era încheiat prin teribilul flagel 
al războiului ; urez acestui nou 
secol, ca el să fie al împăcării 
popoarelor, pacea să fie cel mai 
bun şi cel mai luminos far, rare 
să lumineze umanitatea ; însfârşit 
să poată proba că cultura inte­
lectuală a anului este la apogeul 
său. (Şi 'n ioc de pace a urmat 
răsboiul d'acum 10 ani). 
Cultura ? dar ce cultură ? Ma­
sele n'au fost ele totd'auna tâ­
râte de oameni superiori ? 
Să vedem puţin, dacă această 
cultură nu este eronată, dacă 
unele din cărţile şcolare, nu tre­
buiesc prohibite din programe. 
Unde oare copiii învaţă mai multe 
crime, persecuţiuni, masacrări, 
mai multe cruzimi ca în cărţile 
că s'au ivit doi ochi mari, roşii, 
holbaţi în fruntea balaurului ce 
mânca foc, scotea scântei, fum 
şi aburi şi înainta încet încet 
pufăind, gâfâind, gemând şi scâr­
ţâind, aproape aidoma după cum 
ni se spusese în basme. 
Un şuer lung, prelung. înfiora 
lumea, care fugea de rupea pă­
mântul depărtându se la câţiva 
zeci de metri de linie. Şi, când 
se mai auzi răcnetele sălbatice ale 
slujbaşilor C. F. : La oparte, la 
oparte !.. Daţi vă laoparte !" mie 
mi se făcuse inima cât un purice, 
iar norodul se mai depărta cu 
alţi câţiva metri. 
Eveniment extraordinar pe a-
tunci, urmat de atâtea şi atâtea 
alte născociri şi descoperiri ne-
bănuite, uimitoare, dar şi folosi­
toare : submarinul, sborul prin 
văzduh, razele x, pathefon, fono­
graful vorbitor, folosirea puterii 
electricităţii, telegrafia fără fir, 
Radio şi... şi... câte şi mai c â t e 
altele. 
Trăirăm pe timpul celor mai 
mari descoperiri. Cum să nu fim 
mulţumiţi ? 
Şi, când stăm şi judecăm că 
toate acestea se datoresc ştiinţii 
ce se seamănă chiar din şcoalele 
primare, îmi vine să strig în 
gura mare tuturor acelora cari 
îndrăznesc să spună că şcoalele 
noastre şed pe loc, că învăţă­
mântul nu numai al nostru ci şi 
al altora nu propăşeşte îndeajuns. 
„Destul cu cârâiala nesăbuită 
domnilor !''. 
Aşa, mult stimate părinte 
Fussu. Noi am avut un ideal lă­
sat nouă din moşi strămoşi. Am 
urmărit acel măreţ ideal si am 
avut fericirea să-1 ajungem. Lă­
săm ceior cari vin după noi o 
moştenire frumoasă. Şi, ei ar 
trebui să se pătrundă de datorai 
ce au de a'nlătura uşurinţele, 
înstrăinările de simţiri şi obice­
iuri, materialismul nesocotit, tot 
ceia ce scoboară visul. Şi lor nu 
le rămâne de urmărit de cât un 
singur ideal: înflorirea şi întări­
rea moştenirei ca să se poată 
păstra neatinsă în vecii vecilor. 
Altfel, cumplit va fi blestemul 
ceior din mormânturi. 
Aceasta este amara răsplată ce 
le cerem pentru tot ceia ce am 
săvârşit acei cari facem parte 
din fericita generaţie de jertfe. 
Serafim Ionescu 
T uremie si hoţii 
Turenne, trecând într'o noapte 
pe o stradă lăturalnică a Pari­
sului, căzu pradă unei bande de 
hoţi, care-i opriră trăsura. La 
promisiunea că le va da o sută 
de bani de aur, numai să nu-i 
ia un inel de un preţ cu mult 
mai mic, 1 au lăsat. 
A doua zi unul din bandiţi a 
venit la Turenne, tocmai când 
acesta se află în mijlocul unei 
mulţimi. Banditul atunci se apro­
pie de el şi-i ceru la ureche pro­
misiunea. Mareşalul îi dădu cei 
o sută de bani de aur, dar îna­
inte de a povesti întâmplarea, 
lăsă banditului timpul de a se 
putea depărta. 
Atunci spuse : 
«Promisiunea unui om cinstit, 
nu se poate călca ; niciodată nu 
trebuie ca el saşi calce cuvântul, 
chiar dacă şi-l dă hoţilor*. 
Trad. de Adina D iac Fussu 
şcolare ? Inconştient noi îi um­
plem capul şi inima *cu lucruri 
ştiinţifice şi morale (aşa credem 
noi cel puţin), şi în fond nu este 
decât inocularea sărmanului său 
cap şi a inimei sale, cu virusul 
răzbunării, acea teribilă hienă, 
care se nutreşte cu cadavrele ră ­
niţilor şi bea sângele victimelor 
războiului. 
Dar să deschidem Biblia şi să 
răsfoim... 
Ce eroare ! Adam şi Eva creaţi 
după imagina lui D-zeu, nu ştiu 
ce este recunoştinţa. 
Eijnu se supun voinţei lui Dum­
nezeu. Cain ucide pe fratele său 
şi Dumnezeu pedepseşte şi este 
incendiator. Arde Sodoma şi Go-
mora. Laban, Iacob, Lia, sunt 
falsificatori, Iosef este vândut de 
către fraţii săi. David dă cu 
praştia şi ucide pe Goliat. Pro­
feţii sunt aruncaţi în flăcări... Mai 
departe... In Noul Testament as-
cultaţi...Bunul şi dulcele Iisus este 
crucificat ! Pentruce ? Pentrucă a 
încercat să regenereze lumea. 
Apostolii, martirii sunt masacraţi. 
Repet. Unde se poate găsi o mai 
vastă şi complectă enciclopedie 
a crimelor şi a mizeriilor, decât 
în cărţile şcolare ? 
Să luăm Istoria... Fericit este 
acel popor, care nu are Istorie, a 
zis nu ştiu care înţelept; desigur 
cugetând la ura pe care o pur­
tăm, o hrănim în suflet contra 
tuturor acelor popoare, care au 
fost rău voitoare patriei. Istoria ? 
Un tezaur şi mai bogat şi mai 
complect de crime, de răzbunări, 
de drepturi de revendicare şi de 
Minc inosu l — De unde până 
unde, astăzi, ca toate celea, 
minciuna a ajuns la «modă». 
Eşti într'o încurcătură, spui o 
minciună, ai scăpat. 
Drep tu l — C'o minciună scapi 
dintr'o încurcătură, dar dai 
într'alta şi pentru ca să scapi 
şi din asta, dai în alta şi mai 
mare, până când nu mai mer­
ge şi rămâi definitiv încurcat. 
La început te descurci—pen­
tru moment—dar iar te'ncurci, 
pentrucă minciuna, tot min­
ciună, —se adevereşte şi dacă 
vrei să scapi, mai rău te a-
iunzi. Aşa e soarta tuturor 
acelora cari vor să scape din 
încurcătură prin minciuni. 
Minc inosul — Vrei să-ţi faci 
renume, te înalţi precum nu 
eşti, prin minciuni. 
D r e p t u l — Acei cari se înalţă 
prin minciuni, sunt numai pen­
tru un moment ridicaţi şi apoi 
rămân pentru totdeauna «de 
râs». 
Minc inosu l — Ai necaz pe ci­
neva, îl vorbeşti de rău faţă 
de oricine, spunând minciuni. 
Drep tu l — S p u i neadevăruri 
In numărul 292 din «Cultura 
Poporului» s'a vorbit despre 
«Opaiţul Satelor». Ne bucură a-
cest lucru că Prea Cuviosul Ar. 
himandrit Scriban se interesează 
în de aproape de activitatea foi­
lor pentru popor. Nu zicem ni­
mic de îndrumările di te , mulţu-
mindui cu deosebire. Foaia noas-
t ră «Opaiţul Satelor», tipărită ca 
o necesitate a satelor noastre şi 
a culturii în general a fost îm­
brăţişată de mulţi iubitori ai ri­
dicări poporului prin cultură. Şi 
dacă se văd anumite lipsuri, să 
un fie luate în nume de rău, 
căci drumul este greu şi luptă­
torii puţini şi răzleţi, iar direc­
torul foii Pr. Gh. N. Dumitrescu-
Bistnţa, încătuşat de multe greu­
tăţi şi preocupat de multe pentru 
binele obştesc, lasă fără să vrea 
să scape aceste neîgăduite stre­
curări în buna orânduire a foii. 
Preocupat de strângerea folclo­
rului muzical şi literar, pe care 
cu râvnă deosebită le publică în 
cunoscuta revista «Izvoraşul», a-
vând în ţinta preocupărilor sale 
atât tipărirea pentru popor «O-
paiţul Satelor», cât şi o foaie 
sau revistă de apicultură «Pri-
saca». Cu destule greutăţi şi-a 
înfiripat şi o tipografie proprie 
pusă în slujba editării foilor po­
trivite nevoilor satelor noastre... 
Şi voiu lua, fără cruţare, şi din 
alte foi tot ce este bun de hră­
nit poporul. Să nu se creadă că 
numai ce cugetă şi ştie cineva 
acum e totul. Sunt atâtea bucăţi 
şi atâta material foarte bun de 
publicat în diferite reviste cât de 
vechi, ce trebuiesc cunoscut şi 
care este mai sănătos în atâtea 
daţi decât multe articole făcute 
pe comandă din dorinţa mul­
tora de a scoate foi ce să fie 
directori ale lor. 
Noi cu gândul bun am luat 
articole şi din «Cultura Poporului» 
şi vom mai lua şi vom face un 
front straşnic contra întunericului 
—că-i bine să'nceapă lucrul cu 
tărie şi cu u n i t a t e de ve­
deri. 
Ne străduim Ia această mar-
nemai sfârşite şi îngrozitoare uri 
şi persecuţiuni : 
Geografia... Ah !... Până aici 
era hotarul şi acum ? 
A, nu este imposibil, noi voim 
să reintrăm în hotarele noastre. 
Acesta este momentul... 
Cutare ţara este revoltată, cu­
tare este pe calea unei ruini e-
conomice, care nu-i permite. 
Aide să mergem iute, iute.... 
armele în mâini şi aşa mai de­
parte. 
Vedeţi dar, că unele cărţi şco­
lare sunt în programele oficiale 
şi dificultatea de a le prohibi 
este mare, dacă nu imposibilă. 
Cum va fi câmpiile şi satele 
fără cântece de războiu, vetrele 
fără povestiri războinice? 
Cari vor fi în viitor cântecele, 
rugăciunile ce vor zice bunicele, 
cu care noi să ne legănam şi să 
ne adormim copiii ? Sunt pentru 
pace, altfel n'aşi fi pe această 
tribună, dar mă 'ntreb încă şi 
azi, care va fi calea cea mai si­
gură prin care să vedem reali-
zânduse dorinţa noastră, dorinţă 
care constă în : A vedea stindar­
dul alb fâlfâind pe sfărâmăturile 
omenirii atât de decimate prin 
capriciile regilor şi ale cucerito­
rilor ? 
Şi pe când îmi fac această în­
trebare, înaintea gândirii mele 
se desfăşor teribile drame : Sadi 
Carnot, împărăteasa Ellsabeta şi 
bunul şi darnicul Rege Umberto. 
Tremur şi rog pe Dumnnezeu 
să fiu un profet mincinos, dar 
mă cutremur, ca nu cumva se­
colul viitor să fie al uni uragan 
social (D-na Smara a fost pro­
fetă căci veni răsboiul delà 1916 
—1918) care să bubuie în ini­
mile desmoşteniţilor şi să facă 
să se dărâme bazele societăţii 
actuale deja prea, prea putrede, 
pentru o lume prea veche. 
Mă cutremur, că vor fi răz­
boaie şi mai teribile ca cele de 
astăzi, căci vedeţi de douzeci de 
ani decând datează societatea 
anarhistă, ce progrese a făcut ea 
şi se săvârşesc la umbră aceste 
războaie ale anarhiştilor, fără ca 
să ne putem apăra şi este de 
neauzit şi de necrezut cu ce a-
dresă şi cu ce uşurătate şi pre-
ciziune cad capetele drepţilor şi 
ale inocenţilor. Procedeurile sunt 
foarte nenorocite, foarte condam-
nabile dar... să luăm aminte. 
Pentru miile şi milioanele de 
semeni ai noştri, cari sufăr şi, 
împreună cu capii lor sunt în 
cea mai neagră mizerie, n'a fi 
sunat oare ceasul să cugetăm la 
ce ar fi de făcut pentru ei? E. 
vident, că Dv. toate sunteţi în 
curent cu acest războiu neîndu­
rător, în centrul căruia nimeni nu 
cunoaşte nici un mijloc de apă­
rare. Vă uitaţi... exemplele neno­
rocite date cu moartea celor trei 
Suverani, sunt încă vii în me­
moria noastră. In contra acestui 
războiu în întuneric, trebuie să 
îndreptăm toată atenţiunea noa­
stră, să luăm toate precaţiunile 
noastre. 
Care va fi dar rolul femeii în 
teribilul războiu declarat, admi­
ţând că ea ar putea ajunge să 
găsească calea cum să asigure 
viaţa dezocupaţiilor, tuturor flă­
mânzilor, acest războiu înceta-va 
el oare ? 
Sau: A sunat ora pentru dă­
râmarea complectă a bazelor or-
ganizaţiunii sociale actuale, care 
azi nu mai este în raport, nici cu 
legile, nici cu obiceiurile, nici cu 
desvoltările fizice şi intelectuale, 
iar aceşti nenorociţi viermi ai 
pământului, au fost aleşi spre a 
fi destructorii lor! 
Doamne lor şi Domnilor , 
Ajung la sfârşitul discursului 
meu, având poate aerul că nu 
m'am gândit la nici o soluţiune ; 
am avut onoarea a asista la mai 
multe congrese şi luând cuvân­
tul, concluziunile n'am ezitat a 
le pune la biurou, dar acum măr­
turisesc, că decând sunt în această 
importantă ligă, nu mă gândesc 
decât la aceasta. Cine ştie ? To­
tul este rezervat viitorului. Tim­
pul şi împrejurările vor putea 
multe lucruri. Răbdare !... 
Religiunea Iui Christ a început 
prin 12 Apostoli şi astăzi ea este 
îmbrăţişată până şi de centrele 
negre din Africa. 
Abolirea războiului este un 
act mult mai gigantic ca această 
Expoziţie Universală aşa de bine 
reuşită. Numai Franţa acest far 
intelectual, care de secoli lumi­
nează toate ţările din omenire 
şi care are spre deviză aceste 
trei sublime cuvinte : Libertate, 
Egalitate, Fraternitate, se poate 
însărcina cu aceasta, întrebuin­
ţând toată forţa morală, spre a 
face din ea deviza tutulor na(i-
religioase din 
V У f f V V 
Apoi *Dr Bernard* cu riturile 
Hindustane, Regele «Purnell* din 
secta casei lui David-Michigan, 
care predică imortalitatea corpu­
lui, are peste o mie de persoane 
transformate prin bigotism în 
nişte nenorociţi mai rău ca nişte 
sclavi. Dar numărul acestor săl­
batici depe teritoriul Americei e 
nesfârşit. 
Adepţii din cultul de a umbla 
fără pălărie erau în anii din 
urmă puţini; astăzi numărul lor 
e foarte mare. Nu numai studenţii 
cari vor să imite pe Englezi,umblă 
cu capul gol, ci chiar oamenii 
mai în vârstă. Unii, e drept, o 
fac din motive de higiena, pur­
tând uneori în jurul capului nu­
mai un cozoroc pentru a le feri 
ochii de bătaia soarelui, dar cei 
mai mulţi o fac din motivele re­
ligioase impuse de diferite secte 
americane-
Date statistice asupra bise­
ricilor. 
In ultimii douăzeci şi cinci de 
ani, s'au ridicat în Statele Unite 
ale Americei câte cinci biserici 
zilnic. Intre anii 1900—1925, 
numărul clădirilor de biserici a 
crescut delà 190,805 la 236,964, 
—adică la 1846 pe fiecare an. 
Numărul total al membrilor 
acestor biserici se crede a fi a-
proape 47 milioane, în timp ce 
în 1900 erau numai 20 de mi­
lioane. 
Creşterea membrilor bisericei 
«Romano-Catolică* a fost de 6 
ori mai mare ca a celei mai largi 
denominaţie protestantă,. — care 
e biserica «Metodist-Episcopală 
delà Nord*. Apoi, al doilea corp 
mare de protestanţi, sunt «Bap­
tiştii delà Nord*, al treilea loc îl 
ocupă «Baptiştii delà Sud* şi al 
patrulea corp e biserica «Meto­
dist-Episcopală delà Sud*. Pro­
testantismul are la 200 de secte 
în America, — delà Metodişti şi 
până la acea sectă numită «Ru-
selişth. 
17 grupuri formate din WO 
secte creştine din America, au la 
43 milioane membri, iar alte 
peste 100 de grupuri mai mici, 
au la vre-o 4 milioane de 
membri. 
Se adună din colectele benevole 
la 463 milioane dolari. Sunt la 
25.000 preoţi catolici în Statele 
Unite ale Americei şi la 2 mi­
lioane sunt tineri din şcolile pa­
rohiale. 
Sectele religiei mozaice cuprind 
vreo 357,000 de membri, — şefi 
de familii a celor vre-o 2 milio­
ane de Evrei din Statele Unite 
ale Americei. 
0 listă cu date asupra bise­
ricilor din America. 
Iată o listă cu date asupra 
bisericilor mai mari de astăzi din 
Statele Unite ale Americei. 
1. Catolici de Apus {Romano-
Catolici);—trei secte—peste 16 
milioane de membri—/7% din 
populaţia ţării. 
2. Metodişti:—15 secte—9 mili­
oane de membri; din cari: — 
Metodişti Episcopali de Sud 
4l/2 milioane, Metodişti Episco 
pali de Nord 2V2 milioane. 
3. Baptişti:—14 secte—8V3 mili­
oane; din cari:— Baptişti delà 
Nord 31І2 milioane, Baptişti 
delà Sud 3 milioane, Nat. 
Baptiştii la 1 milion, Baptiştii 
Primitivi 100,000. 
4. Presbiterienii:—9 secte — 2г/2 
milioane; din cari:—Presbite-
rienii de Nord ll/2 milion, 
Presbiteriem delà Sud 7 2 mi-
1 lion. 
5- Luteranii:—17 secte—21U mi­
lioane; din cari: — Luteranii 
Uniţi ZU milion, Luteranii Si-
nodici 7o milion, Luteranii 
Norvegieni 7 4 milion. 
6. Discipolii lui Hristos: — 2 
secte—fk milioane; din cari : 
unilor, atunci, numai atunci se 
va putea zice : Trăiască republica 
globului, Trăiască Pacea Univer­
sală Trăiască Franţa ! 
Dar noi, avea-vom noi ferici-
cirea să vedem fâlfâind acest stin­
dard alb ? Cu descoperirile zil­
nice *) astronomice şi electrice, 
cine ştie dacă el nu va fi îm­
plântat în Marte, Sirius sau Steaua 
Polară ? 
Dar ţărâna noastră ? Va tre­
sări la adâncimi de metri, însă 
să sperăm că descendenţi noştri, 
cu toate schimbările celui de al 
XX-lea secol, îşi vor reaminti că 
pentru abolirea războiului, noi 
am fost primele luptătoare şi că 
stindardul alb a fost ţesut de fe­
mei în anul de graţie 1900, Ia 
Paris în primul congres pentru 
Pacea Universală. 
Smara 
*) D-na Smara a prevăzut delà 1900 
progresul inversiunilor de azi : Auto­
mobilul, aeroplanul, telefonul, telegra­
fia fără fir, gramofonul etc. 
CONCLUZIE 
Iată concluziunea depusă de 
d-na Smara la biuroul congre­
sului : 
1. Pentru abolirea războiului, tre­
buie o schimbare complectă a 
legilor, a obiceiurilor, a fap­
telor ; astfel ca rasa umană să 
fie regenerată ; pentru aceasta 
omenirea are nevoie de edu-
caţiune specială, aşa ca orice 
popor să ajungă a-şi reven­
dica drepturile sale pe alte 
căi, decât pe acelea ale răz­
bunării. 
America 
Bisericile lui Hristos 1U de mi­
lion. 
7. Ortodoxii de Răsărit:—9 secte 
3/i milion; din cari: — Greci 
Ortodoxi (Hellenic) 1fi milion, 
Ruşi Ortodoxi Vi milion. 
8. Sfinţii de odinioară:—2 secte 
—V : ! milion. 
9. Reformaţii:—3 secte—mi­
lion; din care: Reformaţii din 
America la 7 4 milion. 
10. Fraţii Uniţi în Hristos:— 2 
secte—1/2 milion. 
11. Fraţii Duncards: — 4 secte-— 
159,000. 
12. Adventiştii:—5secte—150,000. 
13. Prietenii:—4 secte—100.000. 
14. Mennonites:—12secte-85,000. 
15. Evangelic Scandinavi:—3 secte 
—40,000 
16. Moravian.—2 secte—27.000. 
17. Pentecosial:—3 secte—18,000. 
18. Evrei:—357.000 capi de fa­
milii; divizaţi şi ei în două 
secte mai mari. 
Printre alte denumiri ar mai fi 
de meţionat: Protestanţi Epi­
scopali, / 7 і milioane de mem­
bri. 
Congregaţionalişti, 1 milion-
African Episcopal, V 2 milion. 
African Episcopal Zion, 7 2 mi­
lion. 
Coloraţi Metodişti—Episcopali, 
1/i milion. 
Evanghelic-Sinod Nordul Ame­
ricei, 7i milion. 
Apoi din cele mai mici sunt : 
AugustaniaLuteran Sinod,Biserica 
Evanghelică, Metodiştii Protes­
tanţi, Sinodul Luteran-Ohio, Si­
nodul Luteran-Iowa, Fraţii Con­
servativi, Biserica Creştină 
(116,000 membri), Sârbi Ortodoxi 
(100,000 membri), Prietenii Or­
todoxi, Apostolii Armeni, Catolici 
Naţionali Polonezi, Salvation Ar-
my (74,000 membri în Statele 
Unite ale Americei), Cumberly 
Presbyter, etc. etc. 
Pe lângă acestea, mai sunt 
nenumărate alte secte mai mici, 
cari cuprind uneori numai pe sin­
gur fondatorul sectei : astfel, Co­
municanţii, Corpul Creştin Liberal 
ş. a. m. d. 
Religiile mondiale . 
Un sfert d in locuitorii globulu 
sunt de religie creştină, cari re 
cunosc învăţăturile lui Hristos 
fixateprin N. Testament. Insă s'au 
divizat îi mai multe feluri decât 
ar putea fi clasate, iar America 
a avut o parte importantă a le 
diviza şi încă să continuie să le 
dividă la infinit. 
Astăzi e socotit că cei vre-o 
565 milioane de creştini împărţiţi 
în grupuri generale mai mari, ar 
putea fi estimaţi astfel: 
218 milioane membri în biserica 
Romano Catolică, 
172 milioane Protestanţi diferiţi. 
120 milioane Biserica Ortodoxă 
de Răsărit. 
Insă, celelalte religii mondiale 
au împreună peste un miliard de 
membri : 
310 milioane, Confucians şi 
Taoists, 
211 milioane, Hindustani, 
222 milioane, Mahomedani, 
140 milioane, Budişti, 
şi / 2 V 2 milioane, Mozaici, 
25 milioane, Shintcists, 
159 milioane, Animists, 
şi 16 milioane, diferite,—necla­
sificate. 
B I B L I A 
Societatea biblică din Statele 
Unite ale Americei are vreo 115 
ani de existenţă. In anul 1925, a 
emis peste 9 milioane de biblii 
traduse în 150- de limbi diferite. 
Dealtfel, Biblia a fost tradusă 
şi împărţită până acum în 572 
limbi peste tot globul; iar de 
curând a fost tradus Noul Tes­
tament în alte 9 limbi noui. 
Gheorghe V. Lohan 
Prof. de Limba Engleză 
2. Pentru eceastă educaţiune tre­
buie excluse capitolele din b i ­
blie, din Istorie şi din geo­
grafie, care împing la reven­
dicarea drepturilor, Ia asprimi 
la război. 
3. A înlocui aceste capitole, în 
cărţile şcolare, prin exemple 
şi modele de virtute şi bună­
tate, pentru semenii noştri, ast. 
fel ca copiii noştri să crească 
cu ideia de pace, idee a Mân­
tuitorului nostru, care începe 
şi sfârşeşte orice predică cu : 
«Pace vouă* ! 
4. A se interveni pe toate căile, 
ca ziarele să nu mai publice 
nici o informaţiune care ar da 
ideia de crimă, persecuţiune, 
război. 
5. Negrul război al anarchiştilor 
fiind încă şi mai teribil decât 
războiul declarat la lumina 
zilei, mamele, soţiile, surorile 
să întrebuinţeze toate mijloa­
cele de cari dispun, faţă de 
fiecare membru al familiei lor, 
spre a-i convinge că acest răz­
boi este cel măi mizerabil, din 
toate războaiele, astfel ca toţi 
feciorii tutulor ţărilor depe glob, 
să poată chiar depe genunchii 
lor, să 1 privească cu eroare *). 
SMARA 
*) Acest discurs, ţinut la Paris in 
anul 1900 pare că, va fi scris chiar 
azi. Colaboratoarea noastră a prevăzut 
în viitor. După 30 de ani au fost şi 
mai grozave războaie şi chestiunea 
desarmărei generale e tot la'nceput şi 
la dezarmare popoarele se gândesc 
pregătindu-se de răsboiu. 
'CULTURA POPORULUL 
excurs ă oe muntele Ceahlău 
(Carpaţi  Moldovei) 
Sub paşii omului de ştiinţă 
natura se desvalue mereu mai 
bogată şi mai puternică. 
Titanul munţilor Moldovei se 
face mai uriaş, şi mai puternic 
stăpâneşte peste văHe pe cari le 
domină. 
De câtva timp se iace propa 
gandă, de a se rezerva teritorii 
interesante din puiîct de vedere 
pitoresc şi al cercetărilor ştiin­
ţelor naturale, pentru a le tran­
sforma în Parcuri naţionale. 
Această propagandă este diui.. 
de Societatea Naturaliştilor şi de 
Institutul de Botanică din Cluj, 
relevânduse însemnătatea Par­
curilor Naţionale, în scop de a 
apăra speciile vegetale anima­
lele devenite rari în Carpaţi, din 
cauza distrugerii pădurilor şi fâ-
neţelor sau din ceuza desvoltărei 
unor industrii în cele mai fru­
moase văi din ţara noastră. 
Pentru apărarea locurilor ce­
lor mai frumoase din văile noa 
stre montane, este nevoie a se 
lua toate măsurile garantându se 
conservarea lor prin o lege. 
Intre aceste văi este şi fru­
moasa vale «Bistriţa» din Car 
păţii Moldovei. 
întregul şir de munţi ce com­
pun acest masiv, este dominat 
de cel mai frumos munte ce ni 
Га dăruit natura atât ca con­
strucţie cât şi ca formă. Muntele 
Ceahlău. 
Ceahlăul cu vârful său Toaca 
1904 m.alt., Ocolaşul Mare 1911 
m. alt., are asemănarea unei bi­
serici, cu o turlă, ce predomină 
toţi munţii şi întregul şes al Mol­
dovei, până spre Iaşi şi Galaţi. 
—Suprafaţa sa este cam de 20 
km. p-, separată din toate par-
ţile prin văi profunde străbătute 
de Bistriţa, Bicaz şi Bistricn ara. 
Din punct de vedere geologic, 
Ceahlăul este un masiv formai 
în partea superioară de conglo­
merate şi înconjurat mai cu 
seamă spre Bicaz şi Bistra de 
numeroase klipe, în formă de 
turnuri, cum sunt Turnurile Bu­
tului şi întregul lanţ de clipe ce 
formează Poliţele Crinului. 
Escursioniştii ce v.>r să facă 
ascensiunea Ceahlăului, pleacă 
din Piatra, capitala judeţului, 
Neamţ sau de la Târgul Neamţ 
trecând peste Petru Vodă, par­
curgând valea Largului şi merg 
până la Răpciuni cu automobilul 
sau cu trăsura, 
Din Piatra se poate merge cu 
trăsura, automobilul sau diligenta 
pe valea Bistriţei, trecând prin 
strâmtoarea Straja, apoi Bicazu, 
Hangu şi Răpciuni. De aici se vor 
parcurge încă 9 km. până la 
Mănăstirea Durau, situata la 900 
ni. alt. 
Drumul este foarte bun şi cei 
mai frumos din toată Moldova. 
Din Piatra până la M-rea Durau 
călătoria cu trăsura se face în 
6 - 7 ore (90 km). 
După un repaos de o noapte 
la M-rea Durau escursioniştii în 
zorii zilei, însoţiţi de o călă­
uză şi cai, vor face ascensiunea 
Ceahlăului pe poteca bine cu­
noscuta, ce trece pe la Fântâna 
Măcărescu.—Acest drum duce pe 
coasta ce nu prezintă nici o di­
ficultate pentru cei antrenaţi, dar 
călătoria este grea şi obositoare 
pentru cei ce nu au antrenament, 
mai având şi dorinţa de a iace 
escursiunea într'o zi. 
Interesant pentru a vedea toate 
frumuseţile Ceahlăului şi pentru 
naturalişti, este de a urma dru­
mul de pe valea Martinului, ce 
duce la Stănile.—Plecând de la 
M-rea Durau pe valea pârâului 
Schit, umbrită de fag şi brad, 
vom merge până la «Rupturi», 
unde călătorul se va opri pentru 
a vizita frumoasa cascadă «Dur-
nitoarea» a cărei apă cade în 3 
ziduri de stânci, de la înălţime 
de 100—150 metri, formând un 
basin scobit în stânci cam de 15 
m. adâncime. 
Reîntorşi la gura pârâului Rup­
turi, vom continua drumul fără 
urcuş până sub stânca chilia Că­
lugăriţei. Aici se găseşte în mare 
cantitate planta Heliosperma qua 
drifidum auriculatum. Plecând 
de aici şi fără oboseală începem 
să urcăm spre Zăvoarele Stani-
lelor 1200 m. alt., de unde ni se 
deschide o panoramă măreaţă 
spre vârful Ocolaşul Mare cât şi 
spre Piatra Sură şi Neagră. 
Ajunşi în Zăvoarele Stănilelor 
poposim pe un frumos platou 
cât şi locurile retrase va recolta : 
Leontopodium al pinum (Floarea 
Reginei) precum şi unele rarităţi 
ale Carpaţilor orientali şi nordici 
ca : Silene Z.ivadschi, Gypso-
philla, petrea, Artemisia, Baum 
garteni, Gystopteris Huteri, Aqui-
legia nigricans (Cerceii Doamnei), 
Ajunşi sub gardul Stănilelor 
sau vom apuca pe poteca ce 
duce spre jghiabul lui Vodă (pe 
unde a trecut Petru Vodă în 
Transilvania) pentru a ajunge 
pe platoul Ocolaşul Mare (1900 m. 
alt.), sau escursionistul se va stre­
cura pe sub peretele Ocolaşul 
Mare (1900 m. alt.) pe aşa zisul 
Brâu al Stănilelor, care începe 
delà jghiabul cu Boambe şi con­
tinuă pe o lungime de 12 km. 
până la Piatra cu Apă Rece. 
Mai jos şi paralel cu acest zid, 
începe alt zid tot din Piatra Sură 
Farmacist Colonel Gh. Grinţescu 
Farmacist Şef al Armatei 
şi ia direcţia tot spre Piatra cu 
Apă Rece ; acest zid abrupt şi 
drept ca un părete, este presă­
rat cu numeroase vârfuri ascu­
ţite şi 11 rie înalte, care poarta 
numele de Turnuri, cum sunt 
Turnurile Butului, a Crucei şi a 
Poliţei cu Crini (Larix polonica). 
Pe aceste brâuri găsim o floră 
interesantă refugiata pentru a se 
scăpa de distrugerea oilor şi a 
omului.—Mergând pe acest brâu 
pană la Piatra Detunată vom a-
vpa frumoase privelişti până în 
rea depărtată, în care vârfurile 
de muriţi şi dealuri se pierd ca 
nişte insule pe apă. 
Aici vom găsi frumoase şi nu­
meroase exemplare de Tranda­
firi alpini (Roza alpina adeno-
phord) çi altele. Din această 
parte a Ceahlăului s'a desprins 
marea avalanşă în 1906 care a 
îngropat în ziua de Paşte Schitul 
Cinbuc (cu călugări in timpul 
slujbei sub un enorm bloc de 
piairă, de sub care azi isvo-
râşte apă. 
Delà Piatra Detunată printr'un 
strâmt şi periculos jghiab, escur­
sionistul încercat se poate stre­
cura ca să iasă deasupra pere­
telui Ocolaşul Mare (altfel va fi 
nevoit a se întoarce şi a urma 
calea prin Jghiabul lui Vodă). 
Vârful Ocolaşul Mare 1911 m. 
alt., este înălţimea cea mâi mare 
şi de aci se deschide escursio-
nistului un ni'ire platou (de 1 
km. jumătate) îaciinat spre nord 
către Fântâna cu apă rece şi 
Cabană. Aacest platou foarte lat 
este acoperit în întregime de 
Sphagnum (muşchi) şi de câte­
va specii de Licheni (Cetraria 
cueulata, C. Islandica etc.), prin 
! (Ü4-; găsim rari tufişe pipernicite 
de R,..i'd alpina nophora, Juni-
регамізпл. (inaper) Larix (Crin) 
şi nnriirroase tufcşr de Vecinium 
(.* «rişor şi i-fiiie). Pe consta des­
pre sat? cam u\i\:>ä Cabană şi 
Ь anca peşterei vom gasi nume 
roase exempla re ce Amica mon­
ter.", sincerul pu-cot de pe Ce ah 
''•u unde vieţuieşte aceasta pî.-tntă. 
pe coasta, opusa în direcţia 
Durăuliii avem izvorul Fântâna 
cu apă rece (1.800 m. alt.) din 
al cărui izvor ia naştere cascada 
Duruitoiu.e. 
L'i act:astă fântai.ă vom re­
colla numerose exemplare de 
PbiguiY.ula alpina şi Silax retusa 
Kitóibeiiüiia. Delà Fântâna cu 
с ф Л rece platoul ia torosa unei 
şea de cal ioarîi'i numele 
«Şea» şi «Lespezi» acoperite cu 
o fr.imoäSc'i p.idurice de jnept ni. 
De aci terenul se ridică şi 
formează căciula Ceahlăului nu­
mita Toaca 1904 m. alt., în vâr­
ful căruia Domnul Moldovei Mi­
hail Stürza a pus o cruce de fier. 
Lângă Toaca se înalţă Panaghia 
(100 m. ait.) de tonna unui obe­
lisc pe care n'a càîcat'o omul. 
Multe legende se leagă de a-
ceastà stâncă, la baza căreia se 
găseşte un alt grup de stânci, 
din Cei re una mai zveltă şi înaltă 
este «Dochia» adică iiica rege­
lui Decebal cu oile sale, pe care 
Dumnezeu a petrificat'o, pentru 
a nu fi prinsă de Traian. 
Odată excursionistul ajuns aci 
nu-i este permis a scoborâ, fără 
a vedea un apus de soare, care 
totuşi însă nu poate întrece 
splendoarea ce ne oferă un ră­
sărit de soare. 
Călătorul va trebui să se gă­
sească la 4 în zori de zi, în 
vârful Toaca, aci va aştepta li­
niştit răsăritul soarelui dacă ce­
rul e senin. Mai fericit este acel 
muritor, care va apuca un răsă­
rit de soare pe ceaţă. 
Lucru ce se întâlneşte foarte 
rar, dar de o feerie neîntrecută. 
Suind de la poalele vârfului 
Toaca, vom străbate negura 
până în vârf, deodată ne găsim 
între cer acoperit de stele şi pă­
mânt acoperit uniform de valuri 
mici de nouri, ce se întind ca o 
mare în toate păţile, până se 
pierd în orizont. 
Te simţi altul, parcă visezi, 
parcă eşti în altă lume, te gă­
seşti ca pe un petic de pământ 
plutind pe ocean. Răsăritul se 
luminează din ce în ce, dându-
se câtre orizont colorituri de foc. 
Coloritul devine mai viu, mai 
luminos, atunci pânza de nouri 
se desface încetul cu încetul, din 
care se înalţă discul de foc, ale 
cărui raze joacă pe întinsa ne­
gură ca o barcă pe valuri. 
Răcoarea dimineţii şi acest 
joc neîntrecut de frumos al ră­
săritului, te face să crezi că nu 
eşti pe pământ. Dus în alte síé­
re, deodată rămâi uimit, văzând 
cum pânza de nouri spre soare 
se desface treptat, încetul cu în­
cetul vedem cum apar vârfurile 
de munte, apoi văiie una câte 
una, prin care şerpuesc sclipind 
în soare panglicele de diamante 
ale apelor, presărate ici c. lo cu 
grămezi de case punctate cu alb, 
ce se întind perzându se în za­
rea cea mai îndepărtată. 
Soarele se ridică împrăştiind 
până şi cea mai mică urmă de 
negură, apoi totul dispare, totul 
intră în normal. 
Ne coborâm cu regretul pen­
tru că am părăsit pre iute acele 
frumuseţi, cotim pe sub Piatra 
Lată şi Casa Kneazului, poposind 
la Mănăstirea Durau. 
Ceahlăul este masivul cel mai 
vizitat din toţi Carpaţii Moldo­
vei, spre partea opusă cu Fân­
tâna cu spă rece, se găseşte 
Cabana 1800 m. alt., adăpost fă­
cută din iniţiativa unui Comitet 
din Iaşi. 
Acest adăpost a suferit mult 
în timpul războiului, unde au 
cantonat ruşi. 
Dacă a suferit de pe urma 
ruşilor, apoi nici reparat n'a fost 
scutit, de a nu suferi de pângă-
reala cărbun ilor şi a creioanelor 
unor necivilizaţi vizitatori. 
Iată ce puteţi vedea şi simţi 
într'o zi de vară pe Ceahlău, 
iată ce frumuseţi ascund munţii 
noştri, dar rămân încă acoperite 
de tăcerea vremei. 
Coltul Medicului 
U R i m C U L 
(furnicel, buboiu) 
Mai toată lumea ştie ce va să 
zică un furnicel căci puţini sunt 
aceia cari să nu fi avut măcar 
odată în viaţa lor vr'un buboi. 
Furnicelul se arată pe piele sub 
forma unei ridicaturi ce seamănă 
cu un muşuroi de furnici, cu 
vârful ascuţit şi cu baza largă, 
ca un con, de mărimea unui bob 
de porumb sau unei' alune, câte 
odată şi mai mare. Pielea este la 
început roşie, întinsă lucitoare 
şi produce mâncarime, durere, de 
multe ori mare şi cu svâcnituri, 
apoi pielea se albeşte la vârf şi 
după 6—5 zile se sparge şi se 
scurge un fel de materie gălbue, 
iar în fund se vede o materie 
mai tare albicioasă şi bine le­
gată, care este inima furnicelului 
şi care trebue să iese afară pen­
tru ca buboiul să se vindece. 
Furnicelul se datoreşte unui mi­
crob care pătrunde în piele prin 
gaura unui fir de păr, producând 
acolo o aprindere (inflamaţie), 
care se întinde repede la întreaga 
aureolă corăspunzătoare pielei. 
Furnieelul dă naştere la căldură 
(fierbinţeală), sete, lipsă de poftă 
de mâncare şi lipsă de somn. 
Suferinţa este mare atunci când 
omul are mai multe furniceie, 
venite pe rând unul după altul. 
Buboaiele, de multe ori, sunt 
semnul unei boaie şi mai grave, 
numită diabet (vezi acest cuvânt), 
sau boală zahăr. Intre cauzele 
buboiului se numără ; necurăţe­
nia, iritaţiile locale, prezenţa u-
nor insecte (păduchi, ploşniţe) sau 
arachnide (râie), etc. Pentru a 
vedea dacă bolnavul are sau nu 
diabet, este bine ca în totdeauna 
la cei ce sufăr de o urmare de 
mai mulţi furnicei (furniculoză) 
să li se facă analiza urinei, pen­
tru a se vedea dacă conţine za­
hăr. Furnicelul deşi este dureres 
nu are nici o gravitate, atunci 
când este singur; când se alla 
la nas sau aproape de ochi, 
poate să fie primejdios din pri­
cina complicaţiilor ceeace este 
rar, din partea creerilor, din care 
cauză este bine să se deschidă 
furnicelul cât se poate mai iute. 
Locul care-le place mai mnlt 
furniceîelor este gâtul şi în deo­
sebi ceafa. 
Tratamentul. Pe dinăuntru se 
dă un purgativ (curăţenie) la în­
ceput, apoi naftol sau drojdie de 
bere, 2—3 linguriţe pe zi într'­
un pahar de apă cu puţină miere, 
sau în apă Seltz, şi acesta mai 
multe zile, pentru ca bolnavul 
să nu mai capete şi furniceie. 
Pe dinafară se recomandă la în­
ceput atingeri cu tinctură de iod, 
acid fenic, nitrat de argint, dar 
mai bune sunt pulverizaţiile cu 
lichide antiseptice (acid fenic, 
sublimat corosiv) de 3—4 ori pe 
zi iar la intervale se face pan­
sament umed, ori cataplasme bo-
ricate. 
Durerea, roşeaţa şi umfltăura 
se micşorează. Când pielea s'a 
spart şi inima furnicelului a ră­
mas în fund, nu e bine s'o scoa­
tem numai decât ci s'o lăsăm pe 
2—3 zile. 
Numai când este prea mare şi 
prea dureros şi se întinde, căci 
furnicelul este la buze şi aproape 
de ochi, atunci trebue să-1 des­
chidem cu cuţitul, sau cu ferul 
roşu (termocauter), înfigându 1 
până la inima iui, după ce mai 
înâiu am amorţit locul. 
După deschidere vom face 
pansament antiseptic până la 
vindecare. 
D. I. GLAVAN 
Asistent Universitar 
Ofticoşii 
A îngălbenit 'in u statuie de 
ceară. Veşnic trist. Nu., Л trist 
l-am văzut eu de cînd îi şthi. Cînd 
voia să-şi arate o bucurie, va vsa 
un zîmbet dureros prin colţul 
drept a! gurii. Fruntea lui ascun­
dea ceva tainic. I! întrebam iJece 
este aşa de indispus în iot timpul ? 
Cu un gemăt înecat îmi spunea, 
apleeîndu se pe pinten. L.t fiecare 
respiraţie trebuia să facă locpMi­
nimului să funcţioneze neatins de 
pereţii pieptului şi la a doua, a 
treia respiraţie trebuia să tuşească 
slab, stins şi în sec. Durerea se 
umfla în piept şi nu l lăsa să 
vorbească, în voie, ba nici să 
respire. 
Prieten nedespărţit îi era un 
creion frumos, cu care se juca pe 
hîrtie. Toate liniuţele făcute de 
el îţi spuneau că autorul lor e un 
suferind. Făcea caricaturi, lua 
peisagii, litere frumoase, împodo­
bite cum ştiau numai occidentalii. 
Cînd din imaginaţie d- sena un 
mormînt sau un cimitir întreg, 
avea un tablou admirabil. 
Cînd durerea-i se lăsa prea grea 
ca să şi o mai uşureze, ofticosul 
şi-o sufla pe hîrtie : compunea o 
elegie. In casă plîngea soarta sa 
nenorocită. 
Era tînăr, avea 25 de ani. Dar 
nu se gîndea numai la sine şi la 
tinereţea sa. Se gîndea la durerea 
ce vor simţi părinţii lui, cînd vor 
primi telegrama cea mai tristă, 
cea mai grozavă : «Fiul Dus. a 
murit». Cînd? Sc întreba şi el. 
Nu ştia cînd, dar par'că vrea şi 
el sä moară mai repede. S ?огтш-
tele îl supărau. Ele aveau răsunet 
în tot pieptul Iui îndurerat şi că­
dea în neştire. Deseori îşi lua 
poeziile sale şi încerca să le re­
cite, dar se înăbuşă, c'sei durerea 
îi tăia răsuflarea. Privea pe cei 
de seama lui cum se distrează, 
cum norocesc în faţa hotelului, 
cum alţii se plimbă ca duduitele 
la braţ şi privea în fine cvm toţi 
l-au uitat. Pe seară ieş^a şi el 
ca un moşneag cu baston, i,\ care 
să-şi sprijine rot-p.'i neouthwos. 
Pe trotuar, toţi cari îi i uneş­
te ш se dau în lături, se fereau 
de ei şi evitau întL.ăriîe. trecînd 
strada. Dar toate er. u prea evi­
dente şi isbitoare. şi suferinţa îi 
oprea în loc. . . Şi nu arare ori 
plîngea Cit un copil şi întreba pe 
Dumnezeu dece nu t a lăsat să 
se bucure şi el de această vioţ:<. 
ca toţi ceilalţi sau dece nu-! ia 
mai repede. 
«Mi-am terminai studiile, în 
timpul cărora am îndurat destulă 
mizerie. Am aşteptat să termin j 
să mă văd şi eu odată deasupra j 
suferinţelor. Am terminat cu sm- j 
diile, dar în curmă voi termina 
cu totul» şi iarăşi plîngea. 
Mă duceam pe Ji el şi de multe 
ori îl găseam în această stare. 
Voiam s ă i întind mina, dar el 
îmi spunea -. «Nu ! iasă că e bine 
să te fereşti. Ea mă mulţumesc 
cu atît că vii pela mine şi tiu 
m'ai dat uitării cum au făcut 
ceilalţi». îmi spunea suferinţa lui, 
o împărţea cu mine. Iar eu nu 
plecam pînă ce nu-mi spunea el : 
«du-te !». Nu lăsa un moment să 
fie tăcere, ca să nu mă plictisesc. 
Credea că poate plec. Observa­
sem aceasta şi făceam totul con­
form dorinţei lui... Cu ocazia va­
canţei de fine de an am părăsit 
oraşul. Toamna cînd m'am îna­
poiat, balconul era singur, era gol 
şi ruginit. 
Duminică după slujbă m'am 
plimbat cîtva prin cimitir. într'un 
colţ, sub umbra unor lilieci, am 
zărit un mormînt nou. Nu ştiu 
cum, m'am pomenit în faţa lui. 
Am rupt o floare şi am început 
să citesc ceeace sta scris pe cru­
cea de marmoră albă; «Aici se 
odihneşte Vasile B . . . . . mort 
în etate de 25 de ani—15 Sept. 
192...—» cu litere mari, ciopliie 
adînc şi bronzate. 
Ofticosul dormea somnul de 
veci. L-am văzut încă odată în 
balcon, apoi în casă stînd amîn-
doi de vorbă şi rezemîndu-mi 
dreapta de grilaj, am stropit mor-
mîntul cu cîteva lacrimi. 
D-tru B o r o n e s c u 
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Din Ţ a r ă 
P l i m b a r e ui i e rusa l im. In 
cursul iund Decembrie a. c. s'a 
proectat pentru cei-'-, işti o cx-
cursiur.e şt-'iiţifică în Ierusalim 
cu vizita; ea tuturor locurilor 
Sfinte precum şi în Egipt cu vi­
zitarea oraşului şi localităţilor 
importante. 
Durata acestei exenrsiunt, ѵл fi 
de 30 zile. 
D-nii funcţionari c. f. r-, cari 
doresc să ia parte la această 
excursiim-j se vor înscrie ia d. 
Alex. Niteseu, şef de birou la 
direcţia serviciului A., în fiecsre 
zi de lucru delà orele 9—12 dun. 
înscrierile se primesc cei mai 
târziu până ia 31 Noembrie a. c. 
Congresul de neurologie , 
psihiatrie, psichologie şi endoc­
rinologie, s'a deschis !a Cernă­
uţi în ziua de 12 Octombrie lu­
ând patte foarte mulţi medici din 
întreaga ţara. Preşidenţia congre­
sului a avut-o d, Prof. Parhon. 
Acest congres va dura 2 zile. 
Vizita Zepe l inu lu i . In ziua 
de 16 Octombrie pe la ora 2 şi 
jumătate Dirijabilul German, 
Contele Zepelin, a sburat timp de 
25 minute deasupra Capitalei, 
însoţit de 4 avioane Româneşti. 
Zepelinul avea pe bardul său 
20 de pjsageri plus personalul 
de bord. Are o lungime de 235 m. 
E acelaş Zepelin care în August 
a făcut cea mai grea probă, exe 
cutând o.olui pământului in 21 
zile. 
Desch ide rea Univers i tă ţ i i . 
In ziu.t de 15 Octombrie s'au 
deschis Universităţile din Bucu­
reşti , luând parte la serbare stu­
denţii şi studentele. 
Ajutor p e n t r u ofiţeri. Spre 
a veni în ani torul ofiţerilor, in 
special ai celor injcriorl, ministerul 
armatei s'a gândit la masară 
wordării unü prime anuale de 
scumpete, care sar da după cum 
ii-m'\'Zà : Sublocotenenţi 24.000 
lei ; Locotenenţi 20.400 ; Càoitani 
16.800 şi Maiori 12.000 lei. 
Focul din Moreni . Son h 
cure s'a sjv-hs fa Moreri, nu a 
p u t u i fi >t>tv-à niti pînă гсипза, 
dm coîifn- î/i ».hin,.ie vi<e сою.іпз 
de foc h î ' icep-it s-1 isbucneac.că 
m.».i iii afara. i)ic aceasta catr?ă 
lucrări';;, au încetat şi nu se mai 
poate găsi un ah mijlO'C, care 
ar putea sl irgs locui , -;,re e 
4n.ine.it cu r- сп*е:е 'le пеік--
ch.' ;'jii. 
Cerc p a s t o r a l In ziua de 14 
Oct. (cuvioasa Pa.csr heva) a 
avui ioc cercul pastoral al pre 
ojiict în Comuna Munteni Jud, 
Ilfov, tsnde s'a oficiat în sobor 
sf. Lilurghie. La sfârşit c. preot 
C. Dobresc! Stupinele a expli­
cat sf. Ev.ingln lie scoţând iu re­
lief viaţa neprihănita şi faptele 
frumoase ale sf. Parascheva. 
Dupa masă tot în sf. Biserică c. 
preot Gh. Scchtlane Olteniţa a 
votbit despre sf. Liturghie, sco­
ţând învăţaturi frumoase pentru 
Creştini arătându-le că sf. Litur­
ghie este isvorul nesecat din 
care poate să se adape orice bun 
creştin,.venind ia biserică s'o 
asculte, ia parte la jertfa cea 
fără de sânge a D-lui nostru 
lisus Hristos, creştinii care a-
leargă după cuvântul cel bun a! 
învăţăturilor evanghelice. De re­
marcat este că biserica a fost 
aproape goală, enoriaşii fiind la 
muncă. Din ce cauza nu vor fi 
venit la biserică ? Cu toate a-
ce s ic a preoţii fac apostolatul lor, 
mergând din sat în sat propovedu-
ittd cuvântul Domnului. (Să-şi 
tragă ponoasele cei care au tur­
burat lumea pe chestia calenda­
rului şi a concordatului). 
— Joi 10 Oct. 1929 a avut 
loc conferinţa cântăreţilor din jud. 
Ilfov Circumscripţia II-a Budeşti, 
unde sub preşidenţia dlui prof. 
I. Popescu Pasărea sa. discutat 
chestiuni protesionale şi perso­
nale. Au luat parte toţi cântăreţii 
din protopopiat. D l Profesor 
Pasare a arătat scoput acestor 
couferinţi spunând că prin ele 
se îndeamnă la muncă acei oa­
meni care sunt meniţi să aducă 
prin cântarea şi cetirea în bise­
rică laudă lui Dumnezeu. Con­
form programului cântăreţii au 
venit prep ryţi cu conferinţa 
impusă de c. proioereu : «Rolul 
cântăreţului în combalerea ad­
ventiştilor». Felul cum s'a achi­
tat cântăreţii de sceasta confe-
r-î 'ţă a fost neaşteptat de mul­
ţumitor, dov?dă cá ei de acum 
înainte sunt gata oricând a da 
piept cu rătăciţii delà adevărata 
cale şi care împreună cu preoţii 
pornesc la munca pentru a a-
duna 'ie pe drum oile rătăcite, 
păstrând mai deparle credinţa şi 
morala îtt poporul nostru. Cân­
ta; c ţii au cxecutst pe note bise­
riceşti mai multe cântări, au dis­
cutai cu d l Pasărea chestiuni de 
ticiic bisericesc ; au luai instruc­
ţiuni cum trebue să se citească 
în biserică spunându li-se că ci-
î'rca şi cântarea să pornească 
din iiiimS, căci numai atunci este 
edificatoare de suflete şi întărire 
de credinţă. P. C. Protoerett asi­
gură pe cântăreţi de tot sprijinul 
şi i îndeamnă la muncă mână 
în mână cu preotul pentru bi­
nele bisericii şi al neamului. 
Domnul Prof. Pasarea un vajnic 
lupíátor al cântăreţilor, care ne­
adormit a luptat pentru dreptu­
rile lor, a fost aclamat iar un 
cântăreţ îl compară ca un lu­
ceafăr care cu razele iui binefă­
cătoare îi încălzeşte plângându-
se ca apunând odată cine le va 
mai fi părinte ca să Ie mai apere 
drepturile lor !! 
Sa făcut apel să doneze pen­
tru statuia lui Anton Pann la 
Braşov şi să se sprijine revista 
«Cultura» organ de cultură al 
câ stareţilor din ţară. D 1 Prof. 
Pasărea a asigurat pe cântăreţi 
că timpul vieţii ce mai are de 
trăit va fi pentru ei un părinte 
neadormit îngrij-ndu-se de soarta 
lor. 
La Focşani, a încetat din 
viaţă maiorul Gh. Pastia, care a 
fost un mare filantrop. In ultimii 
doi ani el a donat suma de 
cinci milioane lei pentru clădirea 
unui ateneu popular. Tot dintr'o 
donaţie a sa s'a clădit şi Teat­
ru! Comunal care e de o mare 
frumuseţe. 
Ilustrul profesor francez de 
Martonne de la Soborr.a (Franţa), 
care se află la noi în ţară, va 
ţine 2 conferinţe în zilele de 21 
şi 2 2 Oct. la Fundaţia Carol 
vorbind despre Austria şi Ceho­
slovacia. 
O delegaţie de părinţi a ele­
vilor cu 8 clase de liceu căzuţi 
la examenul de bacaloreat s'a 
prezentat d lui ministru al ins­
trucţiunii cerând sä admită fiilor 
lor un nou examen. 
Starea de plâns a şcoale-
Sor primare din Lăpuşna. 
Cea mai mare parte din 
şcol i le primare din judeţul 
nostru, încă n'au început cur­
surile tleoarece au necesitat 
reparaţiuni radicale, dar cari 
nu s'au putut face la timp, 
din cauză că nu se dau de 
către percepţii sumele nece ­
sare când e n e v o i e . 
Anul trecut, în mijlocul 
iernei, şcoale le nu mai aveau 
combustibil şi nici nu puteau 
procura întrucât lipsa lor vă 
dită pe a c e s t e locuri cât şi 
asprimea iernii, erau piedici 
de neînvins. 
Pentrn ca să nu păţim şi 
anul aces ta la fel, ar trebui 
ca autorităţi le îndrept s ă d e a 
urgent ordinile necesare , 
percepţii lor şi comit, şcolare 
pentru a s e aproviziona la 
timp. 
Remarcăm cum comit, şco­
lar judeţean nu dă şcolilor, 
atenţ ia cuvenită, din aceas tă 
cauză, multe au ajuns la ru­
ină şi nici o măsură pentru 
ridicarea altui local nu s'au 
luat s'au dacă s'a luat, merge 
greu de tot . 
Un veac delà l iberarea ora­
şului Giurgiu. Duminivă, 20 
Octombrie, vor fi mari serbări la 
Giurgiu, pentru Comemorarea 
unui veac de când oraşul Giur­
giu—prin pacea delà Adrianopol 
—a fost liberat de sub stăpâ­
nirea turcească. 
Scriitorii români traduşi în 
alte limbi. Cunoscutul şi ta­
lentatul scriitor d-1 Liviu Re­
breanu autorul multor scrieri de 
mare valoare, după ce i s'a tradus 
în franţuzeşte romanul «Ciu­
leandra» a apărut de curând în 
limba italiană un capitol din ro­
manul său Adam şi Eva. 
Expoziţie de animale se va 
deschide în ziua de 27 Octom­
brie la Târgovişte. Ministerul de 
Domenii va acorda bunilop cres­
cători, premii în bani şi medalii. 
Noul Comandant al Jan 
darmeriei. Domnul General 
Constantinescu, care a plecat 
într'un concediu de un an de 
zile, a fost înlocuit de Ia Co­
mandamentul Jandarmeriei de 
Dl General de brigadă Stavăr. 
D-l General Constantinescu 
şi-a luat rămas bun delà ofiţeri 
şi a urat noului comandant spor­
nică activitate. 
іійпі stăruitor plătiţi abonamentul -
Din Străinătate 
Condamnarea unui ziarist 
comunist . Tribunalul din Paris 
a condamnat la 4 ani închisoare, 
şi 3000 franci amendă pe un 
ziarist comunist, care prin ziarul 
«Aube Sociale», îndemna pe mi­
litari la nesupunere. 
Un Cămin r o m â n e s c în A-
merica. Universitatea din Pitts-
burg, a început clădirea unui 
mare edificiu. Pentru a simboliza 
mai bine cultura întregei lumi 
s'a luat hotărârea de a se da 
câte una din multele sale încă­
peri fiecăreia din naţionalităţile 
aflate în America. 
Astfel pe lângă Germani. Fran­
cezi, Jugoslavi, Poloni, Italieni, 
etc., vor avea şi Românii sala 
lor. Sala urmează să fie mobilată 
cu cheltuelile noastre şi deco­
rată cu obiecte de artă naţională 
românească. Ea ar fi un cămin 
românesc pe acele îndepărtate 
plaiuri, streinii putând admira 
manifestaţiunile artistice ale po­
porului românesc, înfăţişate prin 
tablourile lui Grigorescu, Lu-
chian; prin frumoasele cusături 
şi ieşite din mâna ţărancelor 
noastre, prin sculptura în lemn, 
etc. 
Preot lituan c o n d a m n a t 
pentru omor. După 12 zile de 
desbateri secrete în procesul 
preotului Olschaucas, acuzat de 
a fi omorât o învăţătoare, el a 
fost condamnat la opt ani închi­
soare grea. Avându-se în vedere 
serviciile pe cari Olschascas le-a 
adus statului lituan, pedeapsa i a 
fost redusă la doi ani. Cele 6 
luni de închisoare preventivă i au 
fost deasemeni scăzute din tota­
lul pedepsei. Preotul care a ne­
gat până la urmă orice vină şi 
care s'a apărat singur vorbind in-
cont'nu şase ore, a primit ver­
dictul cu mult calm deosebit. 
La Londra (în Anglia), a 
fost lansat dirijabilul «R. 101», 
cel mai mare din toate aerona­
vele construite până acum. Ope­
raţia s'a făcut în condiţiuni foarte 
lesniciocse. 
Patru sute de oameni au fost 
întrebuinţaţi în acest scop, şi 
scoaterea lui din hangar s'a efec­
tuat în trei minute. Dirijabilul 
va rămâne legat două zile de 
stâlpul de ancorare, înainte de a 
pleca în sborul de încercare. 
Servici militar de un an în 
Franţa. In expozeul ce a făcut 
azi d. Painleve, între altele, a 
spus că dispoziţia ca trnerii sol­
daţi vor fi chemaţi să facă ser­
viciul militar de un an, înseamnă 
afirmarea făţişe a voinţei pacifice 
a Franţei, şi o proclamaţie adre­
sată lumei întregi, că niciodată 
ea nu va lua iniţiativa unui râz-
boiu. Serviciul militar de un an 
este o forţă în serviciul păcei. 
D. Painleve s'a arătat ca un con­
vins partizan al apropierei franco-
germane, susţinând cu tărie că 
nouă organizaţie militară va ga­
ranta Franţei deplină securitate. 
Expozeul d-lui Painleve asupra 
apărărei naţionale, se caracteri­
zează prin multa technică cu 
care a fost întocmit. 
Congresul preoţilor. In ziua 
de 15 Octombrie trecut, în Bu­
cureşti, sub preşidinţia I P. S. 
Patria:h a fost congresul preo­
ţilor din întreaga ţară. Printre 
multeie chestiuni puse au fost 
şi : Salarizarea clerului ; Preoţii 
să nu facă politică; Chestiunea 
Concordatului ; Activitatea aso­
ciaţiei clerului ; Ziarul» preoţesc 
«Graiul Vremii» şi despre mi j 
sionarismul preoţilor, chestiune 
pusă de P. S. Arhimandrit Juliu 
Scriban. 
Congresul s'a încheiat cu a-
legerea ca preşedinte al Clerului 
pe P. C. Părinte P. Partenie, 
directorul Seminarului «Central» 
din Bucureşti. 
П П 
«CHEIA CERULUI» ('Tatăl 
Nostru*) explicare de George 
Soare, student în Teologie. 
Această broşurică conţine 56 
de pagini, tipărită foarte îngrijit 
pe hîrtie velina cu copertă ca la 
ediţiile de lux. Preţul 12 lei, ti­
părită la: «Imprimeria R. Sergies-», 
Calea Gr ivitei, Bucureşti. De ce­
rut la autor: George I. Soare, 
Biserica Sf. Vineri Herasca, Bu­
cureşti. 
Autorul, prin această broşurică 
ne a dat o lucrare foarte intere­
santă. Interesul pe care il pre­
zintă ni l arată printr'o sensibili­
tate de credinţă foarte pronunţată, 
punînd în explicarea « Rugăciunii 
Domneşti» («Tatăl Nostru» ...), 
problema mîntuirii, problema po-
căinţii, însoţite de minunate po­
vestiri foarte bine redate, 
Avînd darul vorbirii atrăgă­
toare tot odată şi convingătoare, 
cu ideile fundamentale, tălmăceşte 
această rugăciune, fâcîndu-te să 
cunoşti pe Hristos, credinţa în 
Hristos, mărturisirea şi mîntuirea 
prin Hristos. 
De o astfel de carte se simţia 
mare lipsă la noi, aşa că acuma 
eşind aceasta de sub tipar, a 
împlinit un gol şi cred că va da 
roadele de care se simte nevoia. 
Titlul acestei cărţi este foarte 
bine ales ; iar expunerea susţi­
nută cu multe exemp.e şi întîm-
plări din viaţa practică, apoi 
autoritatea practică a sa, capti-
vepză şi face să fie ascultată. 
Lucrarea de faţă, scrisă în cu­
vinte curat româneşti, poate să 
fie cetită cu mult folos de oricine, 
de aceia o recomandăm tuturor. 
Se poate cumpăra şi delà re> 
dacţia ziarului nostru. 
D. F. 
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